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Rí&dacción, Ááitílmstrációh y  Talleres Mártires 10 y 12*
mmx âmiamast̂ ii*mE¡a
l Á  F A B R I L  M A L A G U E Ñ A | |  el poderío
• jv. a- \{- ! -e ,, | el prestigio, ante el mundo, de iiuésírosifn Páhrif’8 tíc A'iÜSálCOS niuTaUliCOS más anti-í rñíemííritos armarlnc* ai r>txríarvi/% tno I
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gua de Andalucía y de mayoí exportación 
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Jo sé  f f id a i lg o  la p í ld c i r a
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, Imitaciones á mármoles.
Fabricación detodá clase de objetos de-piedra
artificialy granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu-
licas.
Se recomienda al público,no confunda mis, artí­
culos patentadós, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, lós cüálés distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos»Uustfadosv 
Exposición Marqués, de LaribSj 12».
Fábrica Puerto, 2.--AMZ,AGA.
EN LAS ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS- 
Nueva> 33 y 35.—Consulta de 2 á 4 
Grratis á los pobres, martes y sábados, de 4 á 5
Colaboración especial
G RÓ m O A
I hps; ja iibertadí y hast̂ , la misma Indepgiiden- 
I cia joacional^por 1© meno& lá de hacer y dbrar; 
fen relación-con las demás potencias—todo I© 
i que se manifestó tatí#llatdatnente en 1808, se 
lila perdido con sólo el tíanacurso de cién aHoSí 
I Y es la mispiá dinastía, y, en la misma rama 
de les-Eorbones, Ja que. llava la suprema re­
presentación del Estado; y bajo la dinastía; 
bofbóniGaj desde el rey traidor,, hasta la, re­
gencia de doña María Crisdiia, viuda de Al- 
fónso XII de Borbón, nuera de doña Isabiél if 
de Borbón, madre de Alfonso XÍIlde :Bbi’bóo, 
España', señora y-dueña do dos,, mundo», opu- 
lenía, temidá y rssp|t^y  lia Sj^ ido  un pro-̂  
ceso hiaíóHco breylsimó,af cabo del cual, vino 
á reducirse á límites más estrechos que los qué 
Su natural configuración téiíitofiáF'y tá unidad 
de ta raza ibérica ■señaiábañ-, y  á*̂ 'qüedaráe sHi; 
representación propia en el conciertó dél 
mundo.
- Y e» este andrajoso estado, los españoles 
desempolvaremos las banderas teñidas ensM- 
gré de nuestros, abuelo», las :de nuestros ene­
migos, que lo están con la de los invasores; 
¡exhumaremos de los museosi también. Jas en­
mohecidas espadas y los negros trabucos; las 
efigies dd lós héroes y las de los vencidos oór 
êl pueblo de antaño, y todo lo pondremos so­
bre los sepulcros, parálque dueriáan bajó
íocíffa, slfílih, etc.
_ Asistéhda espeéi jlVEjíiifos bien conocidos en el 
Consultorio del ’
B : r . ,  M : Q - i s s 0 .A las 4. sóra^hénte.-r-Ebn^éra, ;5.
Se han empeñado y ló van á conseguir, y 
si lo consighen, sería,,una lástima.
Me refiero .ai último atentado de que ha 
sido víctima Vi presidente de Guatemala, 
Estrada Cabrera.  ̂VárióS miserables le han 
disparado como áV|n perro rabioso, cuando 
iba á recibir á un embajador, y  se encami­
naba á su palacio.
Por fortuna, sólo han Jogrado herirle lé- 
vetneníe. ¿Conseguirán á(ígún ,dla ser más 
certeras?
La prensaháxontado á sus lectorés quién 
es el político guatemalteco que dirije }os 
destinos de aquel encantador trózo de la 
América del Centro. Por éllá,Saben ya cuan-
Como estaba anuitciado, ayer á Jas tfés'de 
la tarde se Verifícó'éh'el Salón del Circulé Jn- 
düstrial el reparto de cincuenta trajes á otros 
tantos niños de N  Escuelas püblieáá, hijos de«ay eradigno de concederle medios para noupare- eercotttodeel aspecto de > un aduar africano; N» ^
habido ¡posible. La dichp?a ordehprohibitavai’*..!,. ¿-v ^  presidencia el general - López
También han sido inútiles la* conpiderácione» Gchoa,',tomando asiento á su jderechay doñainutilidad táctica de conservar la* .cpsa* Carmen García,, directqra de' una escuela de como estaban; cuando el' tratado: déJLJtrechVpues niña3'.y don Adolfo Aivarez Armendáriz. ore
ea que hay que cumplirla. Ahora se va hacer el
ultimo esfuerzo. Se Va á pedir al Gobierno, firma- t-oronel de dicha cuertio. 
do por altos y bajos,; grahde* y chicos, todo el En él*estrado se h'aliabah: el áyudánté del 
pueblo, que por Dios se revoque la orden. ^n'eíUI’-LÓpéz Ochbá, seítÓrMIiñóz' (ír'tega;
, Verémosísí alfin se entera/ si al fin sê fijary -no el coronel de lâ  zona, d«tt Patricio Livaí; el 
dispone por movimiento mécánlcio que páse' îííé- Y'icepfdsid&nte del Círculo industrial; séñor
s lectores que hfcah el comíntárrí? Fréníe á - líñ «cmaaura, señor tiauea,. don Andrés López y iiShió mÍIÍtar,cuafteí Ó cosa asL yák^^^ Gregorio Roidán; ambos oficiales de clá-iQa árbplea en la vía pública, el MunicipíO®cblo-̂ ®^P®®*^®®‘, —   ̂ ») un extenso banfao'de madera Aárj» mU’tííifiihian. Elsalón aparecía caai ñor comoleío 'ocuna-ed f  uñetacó ka V " fá apiii p ^  l  j|j l  c si p r c plet  ‘ pa-descansar en él tes.que quisieran; El-jefé !del fédi-' do pOR'belias damas y-numerosos caballeros.dtea»tar»Itoí> v8 ob .ran o, «lem .losde ,  i , . í l1 tan alfóVy s er s ej pl s  pa-'lcupntá,; y para que mientras! estuviesê ífésea ¡la
tíí<>tísínO; '
' En tánío que los: muertos 'rppoaán e n ^ s u s l 5 ma“ch|rî  ̂eVropeándVoVl^mismó'tiént-* généros de rauy buen:á
grandezas, noiotr0é‘lo#vivo*, viviremos la<>£dcñ del díala- slgtdcíntfe AhíArfÓ oi ai o/ska..- «i
poner, en descobsolador Contraste, juntó Eara-queeL centincla;la>;h¡ciese e . el acto,.el señér íArmendárií'saludó
aue ellos hicleinn lo nup hirfmns ññ»atrns .«feetoj to^líl^ptóseflteÉí y:dij(>:qpe.la reUliióiHei
también nan vp/ Í  ̂  Inopinadâ  nía pdf objeto ttestimoniamde unav manera so-
la 1 1 i j  se iemne,'al par que modesta, la* entrega de 50
pulcros y los: obeliscos altivos, en que se en 
cerraron para siempre 
pañolas
Mig uel DÉ Bu sto s Ya se habla o l® d oV l oííg¿n de la orohibí-ón. pdro comóhádis'f^ctííaihá&éqhteaelfíf?  ̂ ; üe|añO a n t^ r ,  haSíala fecha dé ta inünda- 
a te mismó qú» cuando el tratido dê Uíréch?.. ' * - - -
Ci , 
seguíalo
| dlgóVjqüé cükridbVV'hlhl6 él pHWéiÉá'í hástá̂  ̂ Mañifésíó que una comisión compuesta de 
I s u ^ ;  aquich'picó ei casĉ ‘la'̂ cüríb̂ ñaád;,ySe los señores Jústiz; Buerió y Doníéhech había5 émpeflO en-avéfigÜáMá‘'CaÜSá'd'ét»n'' áHsurdS’'‘-níé:;* sirin la pnr-artraHa das- írtrnía mtialivar tnc
M A S  l 3 ; | i r | R . O  Q ü E  N A D I E
; h s s :e iS s tó 'q n ¿ -m é ü o g * 'c h B ^ M ^
4 , E m t e M  G M é , 4 —  26 , A k a z á b i l l a ,  26■ - V  « f  ( « I T J A N A ,  4veiita diaria de gíhéróij véiiéiaoe, usados y  nuevos en alhafas, rofias y  tnantone<i. Q p É n  B o ú e t l d ó  e i i  p é l i l ^ e ,  p a ü F S f f u a s  y
e a ls a d o  d e  te d a s
H io j á  B sp x ü E ttd so í 
■ DE LA é'^ o iia# aSia^
Dê Vfchfa>ea’ todo»'lós,JfoteleS, L„ 
Jitirmar¡noS.-Pafa pédrdósEihMfó 
lai, números ,̂ Málagá.
(U LéS^adurú seca dé Cerveza eé iá féhiedib más 
f^ázM tíndráíaDiábESte‘ tfuei^o'Vrbtíédí mientó de ‘éhípiéaí^ía lévíadii- ta de cerveza eá mucho más’ veiitaj'ó^' y^cóñye- nienle,^no’«ólo por lá efiéatíia qué p̂ródueê êii el paciéntela mayor cantidad del medicamélttó- eii menor volumen, sinq también,per JaJauiUdad detomarte,;quB evita todo ihál stódr.
' DéVema',- éhJá8^pHhcíóádésWná^^|Agesté»: Hljdsde Dtego MisiVúlMí- ----------- ...
ri, ,1 o- I ■ n-M • T7"  xif bancflf-pórqáe-a^k /̂fl^órd' .̂'..-' y^-bor otramez Olalla, Solano Rittwagen, Bnas Mar-:causa. ■ - ■ "  -tín, Caracuel Salinas, Arniasa Ochandóreaal y Cíhtorá y con la adhesión á los acuerdos 5tos leen, que se trata "de up JibmtKe cons-| q^g gg adoptaran de los Sres. Ventura Mar- 23. - 4. - 08, Cérnesppnsalíructivo, de un ártifíce de púeblps, de un ci-|tj;2iez, Po20 Gallardo,. Román Herréra y Ctie-: iujanodehierro,como el que Costapide pa-«--  ̂ ^  -
ra España.Estrada Cabrera, e! fundador de cuatro mií escuelas, el creador de
i vas Martín.Después de cambiar impresiones, seacorr P a r ó ,En la Biblioteca pública deja Spciedá^ECó- ______ - j-'-.a- v.... uuv.w
Unanimidad no designar represenm-; «úraicá de^Ámig^ ..Paí?» ôrpofactónLlcér'̂ ^̂ ^̂ ^̂
las r'iestas | Asamblea general 5® ^  Constitücióh, áV han-recibido y püe- cióii dé la Prénáá dé cita cap̂^¡eínensaben ioRí , ríen mnanUaffíí» isa ___..íííiia s..-ji. »Oí í _Íí "  vav?. J i í
daî ep la ÁsGciactón,'enviadas por las distin 
tas Asocia,eiones de Clasés pasivas de España 
y.apliéaqiónfdadá á las mismas, queiCs- la si'- 
guante;. ...
. Ingresos: RécaudadO; por Vj .Qeiitro, general 
d¿ pasivos dé España entre las diferentes vAso- 
claciones. de la clase, inoinsp Ja- de Drenise, 
.1.376,37;,ídém entre ios sqeiós de ésta
te inextricable, y á -lá selva, y al desiertó, ,
tendiendo'̂ centenárés de pnentés, consíru-1 Dicha protesta se enviará al Comité Eje 
yendo férrocarnles gigantesco el que po ŝ cutivo de la Junta Nacional y se hará públi
vote unánime d̂e todos los guatemaltecos i ^
qu.í piensan, sigVe en la presidencia coiitra | 
laConstítuc¡ón;rrárbiífaríedad sancionada 
por plebiscitos clamorosos y sinceros n o | J [# ^ O .M .^  
pudo vencer todavía á ese demonio que tie-1 B íg u e  la
ne laculpa de que las^R^úblicaS de orig^^ El sedimenté qüe la'rütiná y la ignorancia de
Distribuido;'Por !á’ edmisióh primera,présidH da por D . G  regOrid - Roíd án HétVera, - pesetásmisión nombrada para el objetó; y D ^  lúlio 765; por la comisión segunda^ presidida por - PuyoLy Alonso, Seéfétáíio’ déJá m istó don^Patricio Buepo y Aionso,485,; pqrja eomi- j Memoria que lá Cóhíisiónt nóihbrádá ̂ ará' íJón- Js tó r a  -préBídidá^por don- GérioÜ Jústiz ¡adjudicar el pernio coitcedído por el rey (real % |ñ o , 705,37.. Total distribuid©,4 . 955j37 ,pe- orden de 6'dé* FebrefO'-efé-J#3)‘ pTésenta ai seta8,- iguai á ío rê ^̂ ^̂  . , \  ■ -ii liistituto de. Reformas Sociales; Tema dél icón- Resulfan, pues;, socorridas 93 familias qué curso: El problema agrario en el Mediodía de ’se-puedén Glasifícar del mOdo-sigüienteí España: concliisionésJpará-'armonizar los in- Veintidós á retirados, yiüdás'^y buérfañastereses de OrODietarins- v.nhfíkm«- ósnsírihlfttfMí'dflfnhifírsfriádt ¿5'n5l5ian*«'-¿o»l»o
goarMáñüél-Sánéhéár Máldóhádb. I # á e í Sal­cedo Castilla, DdmJngó* Añél Gléas^ José Al*- ba Espíir; Ffáneisóo-" ViCalrio Víiláfvá,^ Méibhor Mellado Gutiérrez.* !José Fernández López, Antonid-N^dfrété ChicÓH, José Rey / LópéZí; Migue* ¡ Pérez Pa- niagua, Joan Herrera ; Delgado, Manuel Pérez' Moreno, Manuel .Guardamuroat^Navárfoy José Rodríguez García, Enrique Soto Cano, Afór ppel Andiades ;Gopzálezi,'Manuel Arangel* Se- Manuel Martin Galán «y Antonio Chami^ zo Ortíz.  ̂ ■
,/ Pó!Q,Vw^r itóstra felieitacidn á
la Asociación ?de; Ciáaea paaivaa; ptír^ei acto' g^ a h ^ d o .^ a iK d
i SECCION SEXTAO o m o rcio
' • T ema í.® ^
atribuirse á la Compañía '̂jntttuas de 
begurosdcarácterde mercanthe»̂
' T ema 2;®■-
Gó^^odeComercio^  ̂ iur:óducirSe en él actual
' t F M a ^!'(^ i s í n e r a l e sP in tu r a
alguno de los DIrsetores de 
-®̂ vO,ciedad, que no figuran en ,$u P'lnscoíe- 
ca. Las almensiones de ésto* rétrátós sé'ráia de un 
metro y 12 centímetros de alto, por 84 centímetros;
tabíófl' de anuncios del portal (Duquesa, iS),. 
ae fijará qna qoía de IqS ex-Direcíores np retrata-
‘tos, y de ios lugares dónde se hallan fotografías y
eshenosiy mâ
yor nuinerp de qiebos que^lngún otroíde-és 
fa capital.
5¡uná.sei^Óh^
i i s i ía á d i ía '
dates'pidali loá qitó ásplrih á tomar párté en los 
temas de este Certámen.
Músieao’t ?h®̂ tetÓ para instrumentos de cuerdas, —̂3. Rtímanzápara cáritó con acorapaflamiénto de piano (létrá española).
Poesía" 1.®' GotapqsiciÓh poética áGranádá;
2.® Oda al Sáiitísimo Sacramento.
español no lleguen á su mayoría dV edády f ios felices tiempos de la monarquía absoluta, ha y.^brero»: medios <te- P®hf Óhî .tas, d a m n ^  balleros ynífiós.
hagan naciones fuertes y ’trariquilas; , ¡dejado en nuestra Administración pública en todos Ja producción ¡del suelo. 'auxiliadbpotífcantidades'de 1 Los preéiós en iÓni __ jMi» __ s_ - ___ 1- f - / tti« ramrve iirmáscfí̂ lÁ/*#• litór\í«sf V rtnAv miA »í r Aj€/720/*m QU0 OutUVO £iCC6SÍt Ctl /'rttíisi V0ÍntlU#l3‘ á V ‘seÉlcaudillibmole acecha,le sigue los:j:)a-ís' f̂.>' t̂eos,e4 nipô  más,que,.el
toQ é intpntfl irranrarlp la vina ^Ff paVirÚ F^bnarismo, es la in.fatíie' apatía, la falla de desee curso.—Autor. 80S, e intenta arrancaríe la yiUd. E l cavípi | ¿e pensar y trabajar,lo que habe permanecer en el
??S!^í^?:®tóbíeeimitó^^ anunciasios,fpodrá ad̂
é̂OiJelas - J li ,**̂  .*‘ Jyauo un preniio, que consistirá en un
dicho con6 . éinttóa  Viudas: y huérlana's q^
D. José Quevedo y García Lo- (fó totódas ntáquipas' dé.qpser: á. pTáztí, .sti-
j  X, ^  • X ; ---- ------- ------- ----------- — ina.s. - %ietóapérjuidós cóhrnótivo tíe la iriúndací̂ ^̂
llismo, denvacion de huestro ^genio ayeutu-; fondo deljmodo de sér nació ese limo fangos® . ,Otra ídem en idem.~Áutor; D. Cecilio Be- y se les ha pagado .á cuenta detsrminadonú- 
reró, ultima manifestación del inquisidor I que impide cammar hacia el bien y la comodidad, nítez Porral. ' ‘ mero de cupbnea ó plazos semanales,
qui todos los españoles llevamos dentro, |^°® P[oyeĉ «» wás senciltes y eieme Véa. - Otra ídem en ideá.-^Aüíor: G'ónzaío Márfi^ Y cincuenta por trajes donados á los niños 
lio se resigna áídesaparecer. Antes, las taifas) LaLínea'gsuM pueblo situado á tiro de fusil.de  ̂ ‘  ̂  ̂  ̂ ' :de ambos sexósV
dominaban en Guatemala como en otras «a- í Gibráltar, con el que se comunica por medio dê un Memoria ácefea del étript  ̂'d e ^  . Terminó el señó» AfmendaríZ süplicafídÓ al
cienes'del Centró y Sur dé América. Fíoy, | trozo de carretera en regularestad®. Este pueblo, en Jas -mina» de- hulla qué;dé^fen- señor .Jústiz, pre»iciente>de la'comisión que há
no buedén bobemar v reobrtirse las vesíi- i el aflo,70Jepia cinco mil lalfiias,. creció . en ex- den gri^u, escritapór D. Jóhé Marvá', Jefe de intervenido en los úitimós; tfabajós para' que 
diwásHel Priétn Ptmhln nnrniié nn hnr.ihrpitósten y habitantes de una manera asombrosa la Sección segunda. ydieraióuénta tíe-los misi^ ^
iSo  ha Havadfi empezaron las obráis d*! dique en la Prepararíén delaReforma dehLey dí>Ác-y Elseñpr Júsíiz: leyó un iheymoso
juste, na clava.do ,la,rueaa de las revoíucio- \ plaza inglesa, pues en el transcurs® d,e uno» qum- bidentes del trabajo de 30.de Enero de" l 900 — cuyo final fué el siguiente: ^
uc8;estériles,yha constituid© un poder q u e j ^ ^  «bpobiaclóú hasta tener informe de la Sección primera. ’ Cuando-véo una madre artesana;adornaOTe-’
to^srespetad. . . ■ " í S Í Í Í t r a í r S M r S t e S S ^  •' legislación del Trabajo, v* .•|attvamfirtte.'bienv:é«üv!nifio-á-vco8ta-de priva-i
Y por eso, el caudillismo arma eL brazó i ^¿r.te aparejádo un tráfico con^Srabie de ,, ConferencUi sobre Previsión popular, celé- clones-,■ guiada por esa expansión avasalladors, 
dé los asesinps que arrojan bombas y dispa- J mércahdas y dé personal desde La! Linea hasta ja br^a en loa días 19 y 20 de Octubre de 1904. de la maternidad que, satisfacê  necesidades 
ran rifles, y por eso intenta, aunque en vá \ estación de San Roque, que es la de vía férrea ihás Resumen de la información, acerca deAos inatintlvas, iqentfaliliantíe en:la^prole todos-ios 
no/desencadenar la guerra civil, enla hóyj Pí‘d>‘ima; *_ . lorgiiHo»-.y tod«» •■IoS;,plaGerp8̂ -:Jnvo.luntarJá-
floreciente í Qoiíiqú qo» kilómetros deULínea se encuentra ;cíá y ExtreitiadUraS y'í '.P  ; mentê ecuerdo lOí que.fdébiéra ser lapattiá'
!̂#oChá ^ ‘hombre un*.pequeflá pobjatíón. denominad -̂.El-; Instituto Nacionalde Previsión. a«n debüUada y etepobrecida, páw C(m sus
taerlo, L»s  g|y.srab|ories- ,quê  se! f ’
terínán.en las cuadro.niil escuelas que Estra-* véfanb'ps^ .nnr Ha» ai»,*., L ?Gorhii. r.htf«n- c-/ lo i
daCábréra ha abierto, en Guatemala, son J pifetámení̂ tícstrozado _ 
niñás todavía. Quedan en el país muchos fción estupendos baches 
sediciosos de profesión, que no se resignan í s®cos que ei invierno deja, como
con lapaz á' que les .condena la ley aLñnfg^JÍJ^^oa A rro ^ is»  'be^ás J ^   ̂ J áiprmíúqpínióq^o^^^ la!educación; en gene-
Apéndicé-*
l  opimón qué éb ©tros Patees es unánime v m
. E-ví i '  ,, , , r -  " — l° tó ^ ° ‘̂ ®^V^yJd8accé8isy mencione» honofífi-
A désedáí^^^ î'^ v^shtó fin el tema dé Pintura’̂ riíC  ̂ ' adjudicarsé doá ó más premios. A lo» au­la ulünfa nrodsdé’París yLondrér».* , ¿ torea dé rétratss pteíniadoR; además del obieto d-EspéciáHdaddéla casr' {^ris/ se lesconcedéfá ertituío de Socio de Mérito. n” i5Ílv de camisas á ' medidá;' para cá­todo thüy écoijÓraicos,,
S 7  y '‘3 9 »fW iUoviav S ^  y
F R O G R A J k ^ ^
Certámen lite ra rio , eientíñeí^
7'''; 'íy:::arti»tíooí' ■duW hh d^^celebraé esta Corpdracióh durante Ins  ̂
-  Fiestas del SsíUoí Corpus Christi,! del presenté- •V - Aff 1% f 1.0AQ. ...'afio-ídéí 196851-
. . . .  . . ^ fño porque los car s y la» éstí áé'hüi
cumplida. Y si el benemérito muriese, la re- jjodo, exigiendo esfuerzos colohalés para eí arraS- Legislación 
helión surgiría de nuevo, ahogando’ eh san-ltre y transporte engeneral, dificultan; encarecen y «««Jo
gre lasesperanzas dé itíforma y progreso | hacsn casi'iniposibl&ía vida comercialde esta pía- Estádistica de ios accidpntp<i,
Que allí tnHnc ohri«a«  ̂ za Eí que no lo'haya visto, crocfá paradoja io quc .
Pc/«. uf ■ \ í  I voy á decir. Estejavierno pasado era tal. el óstedo P-9;útrri^oa jéh juS'danq^,19pÁy j!
usos pueblos infantiles; qqs sólo ne.dehi- | ¿e ese Cámino de herradura, que eti un báché de él Estadística de los accidentes 
tan una cosa-r-tranquilidad,— para llegau á|sehundió ua asno, pereeiéndouñógaí/o bajoel-cie- ocurridos, en.el añ© 1906^
ser fabulosamente 4'iGQS, no se limpian sino fu®>.apesar de i®» C8fu«rz®8.que.sa pobre duefió hi- Indice dedegl l̂qción extranjera %(Abíe sem4i ■ ... - -  w
áe un modo muy pausad©, ridad é higiene Ijiíoífúpfffá; dhe^ d?\'5o.3>gQfeéi08 j
que les dp̂ tmya- v 1p« rfvhaf 5 i .i' Estadística de /a Asodacró/i. eúr̂ /ra en Eáíftlbíen entendidos; Aseguramos, AsLmigmo. aue lM«c íes uestroza- y les roca- SUŜ  enei^ias. para arreglarlo, mientras-la autoridad miliaiaf uo naSa t r  .|p1
Uevan en la masa de la saiigre el amor ála lio permita. ^  ......... ^
revuelta á el odio á Já aútoridarí. Y' por eso I se tolera ni aun que se arrejéti piedras para'
sufren con frpnipnf-ía p1 uiian ííp tiran«e ri- ? rcUsnar los baches. Grandc|i.e5fuejfZo8 y gestiones «e ley uc casus „  ---------------
dípiitec ecuencia el yUjgO de tiranés r i laehhn hecho siempre tóatóségijir qué el minis-- Informe uceteu de la fábrica y los obreros
•am ^ ^ fíro déla Guerra autorice Ja rééóihposicióú y Í3 doMieieSw .
iAni con un Estrada Cabrera ©n cada Re-1 construcción de otro trozo póy la 'playa h-sta-'La. .Gongrggps' gOGiajea.en* 1906.' Ci
amtricana, 9hé^igigánffeSco|!^J^á^^ómOTpre^Jmé^onti^oJam^8istê  /^sqnjende íÓ8'Va^jQ&,deí-hisílíutoiéSilé
íaer,enel,ol:;Mp;5S S f f l r ^3 para cqntfsbulf; premios concedidorjJbr eí'éighiéhté'̂ ^̂ ^̂
Se ahre un Gertamen.v desdérestaíecha,? para
In s itó c q iíia 'p ^ ie ^
tit l   i   rit .? .  . P  A S E 3  D E L . G E R X A H E l S r  
i - . Nose ádmitírá trabajo alguno que haya ob- 
Certámienes convocados 
Económica ó por cualquier
• T®ú08 los trabajos han dé ser originales
inéddos, escrims con lel;ra legible (distinta á la dé 
bro?|íe|cía***' *̂*̂”** *éííal alguná.̂ ué denote su
V to d b á  *w remitidos, sellados “
k iS m i  ' i S  general, GeneralKiQucinie, 15), o á la Secretaria di; la Socíedadi
ios Jo? donde se recibirán t©-
Roche  ̂^  fCítivos, de siete á nueve de la
lo que presénten pliegos 8© les dará el 
ftf dé admisión de
que se remitan por correo, que 
P“®stós en el mismo con lá aiitelácíón
-.-4.«̂ ;- Cad*_;pIiego:contendrí el trabaf® ĉon ap-
í̂PUAipriímip.y un lema igüal.á otro que en pliego 
cerrado ha de contener el nombre y domicilio de su autor..
® dé juñí© próxihib isé inseri­
rán en-loa diario» dé la localidad ios lem’as de los 
trabajos que se hubitóetí presentado á éste Certá- 
ht®h» y términado que sea la califica;:ión que hicie- 
ren te» respectivo» Jurados, se publicarán en iguaS 
* t̂óbrcs de los áuto’ícs.preiriiadbs, pa-̂  
rá los efecfoá Opórtunó».
■ ‘ 6.‘ 'EnJá JUhta/dégóisiernó de‘ ésta Sóciéñad. 
que tendrá lugar del 10 al 15 del próximo més de 
Jante, y con coaociniiento del fallo dé tes Jurados 
abrirán ios pliegos pqra conocer 
premiados, quemántío se los de los que no los hubiesen obtenido.
oríginaleá de los tra- 
bajOBpremiados, ni los de los no premiados; y la 
Sociedad- se>reáerva el derecho de la publicadóa 
de les premiados-, dejándoles á los autores, coa 
el derecho de propiedad.
Pi&lica ̂
dlsatréilo adquiriría, en diez años, eienjam- 
«te de naciones hijas de España,! ̂ FabiAn  V id a l .
e s
."fbpos días faltan pata el centtório deloá 
uíciros-hiáíóricbé dé' núé$trá irihioríal epopeya
máíiea y desesperante negativa.- Y todo por- el ter? gu constitución definitiva
Bib!iografía.de Révistaa;jComo que los ingleses, si quísteran caréeeriao de p-ovecto devreforraa rip la tew Aa medios para hacer en cuatro horas un cáraíu® 4g» » accidéntesd'ós kilómetros firme y liso entre Lá Línea, y El ,ds^ ír ^ a jo  dCi^O de.Enerp ae lQOO, ¡
Campamentbi
Cüandb Weyier, hade algunos años, visitó ésláa 
himediaciónes'y subió á ía cúspidé’d.® Siérr
Estadísííea jdé. las h,* lalgaae éfirí!!
El. patriotismo, el tíésún - 
dK ?-™átá dé aquéiíos españoles ilustresj 
el-mármpl de las estatuas, y de 
P^ertotaños, y de las tumbas; no háh queda- 
ni sabia,mi aliento» en los españo- 
PSéBoy, para coiorearsé,siquiera; a! rectór- 
p&uélas«:aboleagas hazaña-s.
acuello, un revivir heróico—el dé ios 
|g v ^ ~atacados de gangrená,—el aliento úl- 
^w-una raza decrépita que había sidova^ 
“7» y después de aquellas glorias nada que- 
I pié, ni siquiera el ídolo quqhabía encar- 
Péh.su pefspná; una soberaúa feprcí^ta- 
«roeJá nacionalidad invadida, juníaroeníé 
^mraza coyundada, 
cómo, de qué,siniestra manera, se há pro>' 
Borran de una misma patria hijos, 
aó jievafaan en sus venas usa Igual san- 
to? que tóJbláron sus vidas en el holo- 
■ttfoHde España y los monarcas de aquella 
de que. era repi:eí?*et|iníe ®i rey iiios- 
y iil La historia boy, como 
ha fidp todb lo austera y todo Jo impla'
19ñé deben ser todas las buenas hiato-
á GaiNiíbonera, dejando allí como Único* í'eCüéVdo de’M  'pá- ] s.p, una lápida con la enigmática inscripciómque »®>|‘ h'izó célebre por sd éspecfálíáimV ■sihtáJtis '-¡Wey-if 1er, primerministró de la Guerra .que-me vi^ltó.^f La patria agradecida», #n lo cualrno se sabe sí ha-:; bla la patria ó habla ja sjerra, hubo espétóáaSvde que al fia esta cenicien|á Línea obte: facción de: site .Justa»; aspiraciones
Ciiaî do por‘.el tratado de Utrech,  ̂ ___
définitfvaraénté á ser da Inglaterra, «s seguro;que Joté'Zhyás fiarás.
lKK)RfttAO!GN ‘ MíLUFAR̂
capitán donel entonces ministro de lâ  Güérrá, ordeno, prócé- '  ---Hoy marcharán'á suá^hdgires 'Jos* Individuos diendo lógica y prüdéritémenté,-due no se permi- eje iQ* regimientos de Exteémadura^ v ^tiera la construcción de' camino.practicabie entre; quienes ha corrésppndidaaer'UcenclaXíQ*!' el Peñón y el Campamento, phegi pára los medies - * ' • ■ “ ’gUjerréi’os de éntonces, ia falta de un camino éra
_ ___  , , . . . __ graduadas'
tura, lós elemeníoa y^él ambienté*' líécesaribs ’ Vi ‘según las’amplias éoncepfeionéS'modéinás so-̂  ! / , ,  TÉ# 2-̂  ̂ y ' ' •
bre educáción fes itíastrocar lOs' JérfriinbS del' Orientácjbhés’déJá É^eétó énséñah-
probiema^pues lo cierto es que'' étóézándo^^f *^Wáhtísím
lEKjr atender y réfOrmáiríahéseúkás ííé̂ iréií̂ ^̂  1 el proMema aéhéhgÁndeétniiéííirtD dé
infalibiemeota á coñsOltaár la más itidfépúta- .  ̂ v 4v v̂< .  ̂ 'ble y sólida riqueza de lá nációnvqúé'és l̂ Va-í SECCIDN-SEQV.HOAÍorímóral éintelectual déTpusblo) dé la bifáí se  ̂ , Ag|!^cí|Íi!tóAi, . . , ; ,derivanstodas las demás. " Teĵ aT °dl^urso alusivo ai acto. ^gua? destinado al riego de las vegas granadina»Después los niños fueron obsequiados con̂  ' 'cajasdedülce .̂ . ' f ' pítófi t. ii v .'v   ̂ "  "'^Cféfeteo t̂ótil fehcípmiar ía ,á{fê rld''aq Jos? etóOsyáj -Vffs? yestidóéy agásajádM̂^̂ ^̂  ' ■
Mma ......' ■ i '
tembiéttla8;détóf«ta,éiteque las distinga, y^acempañando un pliego con el
?̂ -̂̂ .î 7̂®®;'ibUsicale», np preniiadas, pódrán
de la
f.-5 a ®“ 8® 'adjudiqúen los premios sc-P'retrató ó retratos de;Directores de és.ía Económica,'que resulten premiados,
desde luego, * como propied̂ ád d ^ n t.
de *  í hütamlénto de esta capital, en uno
...a» At UsVrtavn del Santísimo Corpus delpresente año, cuyo dia se determinará en él;prpgraraá’geáéral de los festejos del mismo. - 12.*'' 'Nb podrán presentar trábájos al Certámen, ninguno de los individuos que en la actualinad
Maniii6á(i!tiU’©si y  oflicio©;?
feábo'pof los bfle*"Prao-"' . . - -.yOS.
e ,qc8,. gr J : " .Dichos qiierpps'pMárán'ía tóista '' V
u¡ r r |d e l l i«i v“ í rg; "î teó’cíbli 30O’‘pTáî Jís" ‘¿a|[á Wfín.' 
tán grande ojsitáculo á la invasión,cpmp lo esAoy i —En la AGábeniia de Infantería existeníí\ Hp* í*’sfíl VlílíJ- PjlsarArt ine afína \r.i Ha . •. . W®8al abastecimiento de esta villa. Pasaroij losj afiés y ¡ cantes de profestíresl^pára cuéátelovi-sMñ «« fu 'í®! después de máá de un siglo, se echó él 'germen; en breve concurso rcglaméhíarte, abriráde’'este pueblo gonstruyéndosé álguiteé barrabás;;! .-rHa sido.tóoba'dp el provecto, dn después el germen füé'credetídp y yá éihDezarbmiMe lá caéetádécaraéíricros del tórteón las gestiones para la construcción de' u r  k m  qe Jas Ga-Sé esaminéroii Ips, lante'eedentes; seivió útíe' hshfáuna orden proMbtendoio, y_ se cóntestó’^o^pue^de | _  . i  > Servida para hoyParada: Bqrbóri.Siguió el rápido desarrollo ñe la yá población Sxtremaduráy'prinfepca-^  volvió áte carga. Y  una véz, y otra te solicitud P’S " ;, , ■ 'pasó al negociado correspondiente y el negociado  ̂ Talla on la Comisión Mtetá, á lá» doce,tres sar iflformó que había Una orden negativa.-..., y quienpom-u decir que si, dccia.quc .no. I ’ ...... ... n-No ha valido consideraciones ni argumentos ^No han tenido fuerza en el ániího de los gobiernos | S E  V E N D E
)
TEMAI.®Estudio: sobre’ pl estadó- actuát -de Jaf«rtesiihie- cánicas en, Granada -̂Me l̂;®* deriesenvolve.rlo, -i- -, ■ V . ' ,'TEMA2,■ .̂; :̂! 'La platería grattedina desde la épbcá árabe; por.  . . . .   ̂ ________ OI- ménos>: baste tóestrps días. Estodlo mudejar y
P ‘®te®á'v ' Morisco éjmitaeigneMelqéppcg contemporánea.r S f i f e ' ^  V i p 7 t . W  B e í U s , i r t S í ,
HHnáhd^z .pales obra» !pictóricfl» 5̂u Inflwnc4a-en; él arte
mS z m L « „  m Í  , Agqúír, Etelsa; granadinodel siglo,.XYIL- ̂ '.« “ R ín . Josefa S e ' i
Tferfesa Chives Gónjez, Isabel
Tema 2.?Estudio biográfico Gritíéo dé teS' jíóíétísás' gratia-
^árírifeh.Pdjte Pérez, Josfifat 
niAo i s i , Js ll
a íiríte  . Gáñefó: Pavón, Carmen
S I vIm Í  ^ Franclsra J i- ‘
SE C C IO N  'Q U IN TA ;Fom en jtp  lo c a lluaríPéfPi; 1««« B. ' f ,  Refoí-l«aspáráeÍ.s^amÍétó^
nu A i^ tía  l o z a ^ ,  AnfObiq Trigueros Bur- i , ^tuate histórico de tesj^esigs deCirahada.
 pertenecen á te Junta de gobierho de eSta Socie­dad Económica.1.* Los Jurados'poáfán' declarar desiertos los temas cuando, á su juicio, .n» encuentren mérito suficiente en los trabajos presentados.14. * Los autores premiados qú» no asistan al acto de 1a distribución de recompensa», deberán nombrar representantes qué recoján los respecti­vos premios y diplomas. Si alguhb dejare de ha­cerlo podrá recogerlo, durante todo el mes de julio próximo, éií iá Secrétaria de esta Sociedad Ecenó- mica.15. * Los trabajos que se presenten á este Cer­tamen, sin sujeción á las condiciones indicadas no serán admitidos. ’Groada 1 • de Abril de Í9Ó8.-EI Director aed- 
^tietiza.—El Secretario general, 
Eduardo Estébün y Ramirez. ^
■ y Prdtecfeiióií á la infá ííc lá;—Según co­
munican á este Gobierno los alcaldes dé Jime- 
ra de Libar é Iznate, han quedado constituidas 
en aquellas - villas las respectivas Juntas de 
Protección á la infancia.Aécidéñffés.'-—Eli felNégfo'cHdó' respectivo qfel Oobieruo civil se. han recibido los'partes
X '
"w¡
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CALENDARIO Y CULTOS
ABRI XLuna nueva el 30 á las 3’33 tarde Sois lalé 5 7  púnese 6^51.
S o m a n »  1 8 .- L U N B S
Santos de hoy.—S&nto Toribio de Mogro- vejo obispo.
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FAbrioa especialde ta p o n e s  y  s e rr ín  de co rch o  ©ápsulas para botellas, planchas para los pies, para earpeías, comedores y salas de costurade ELOY ORDOÑEZ. Márqués número 17.—Málí^a.
1. * José Cotilla (ha hecho el recorrido de los 2 kilómetros en 8 m. 15 s.)
2. ° Un sportman, en 10 m. 15 s.Ernesto Benitez, en 15 m.Guillermo Aimarán, en 17 m.Rafael Caro, en 17 m. 39 s.José Carrasco, en 19 m.Por lo tanto ha vuelto á quedar vencedor por tercera vez el corredor José Cotilla.De jueces de orden han actuado los seliores Francisco Ruiz, Cristóbal Trujillo, Juan Cor­tés, Félix Ramírez y Federico Benitez Ihza.V ia je r o s .—Ayer llegaron á esta capital los siguientes señores:Don Luis Corral, Mr. Nicol, M r. C h . De- craia y señora, don Federico Jiménez, don An­tonio López, don Gonzalo Fernández, don Jo­sé Carreírá y familia, don Vicente Santa María, señora Font y hermana, don Carlos Luís de Castro, don Joaquín L . Silveira, don Pedro Carretero, don Martín González y familia, don Ensebio Mateos Briceño, don Esteban Manuel Herirán, don Aurelio Pérez y señora, donju- Hán Alambérri, don Daniel Artaclio, don Leon­cio del Río y don José Vázquez.H o te le s .—En ios diferentes hoteles de esta capital se hospedaron ayer los viajeros que siguen:Hotel C o ló n .-D o n . Francisco Bustos, don José Saenz, don José González y don Francia co Ranert.Hotel Europa^-Don Enrique Vinader.Las Tres Naciones.—Don Salvador RodrR guez
de incendio por la inflamación de un quinqué. Los vecinos apagaron el naciente fuego.G u ra  e l « s tó m a g o  é Meatínot ti EMxif 
 ̂Estomacal de Saiz de Carlos.
ACADEMIA PESTALOZZIe n s e ñ a n z aB a c h ille r a t o , O o m é rcio  y  M a g is te r io  O p o s i c i o n e s  Internado: T  orrijos, 98
L o s  fiix tv e m e ñ o s  G r a n a d a , 66Extenso surtido en jamones de todas las re­giones, embutidos de Candelaria. Ríojana, Rondeño. Salchichón de Vich de diferentes marcas. Carnes frescas de vaca, ternera y cer­do. Servicio á Domicilio.G r a n  d e p ó s ito  d e  ta p o n e s  > de corcho de C . .Méndez Bau, de.Estepona, representado por M . Zabala Vázquez.—Calle de Santa María número 8, sombrerería. | Precios y clases sin competencia, elabora-! tión esmerada para los embotellados de v i- ‘ nos y alcohólicos. Corcho en panda y discos para sardinales, planchas contra el reuma y enfriamiento de los pies,propios para escritor Bíos y salas de labores.—Servicio á domicilio y exhibición de muestras á quien lo solicite.A n tig u a  « a s a  P r o lo n g o  Estenso surtido en el ramo de chacinas y co­loniales. Precios económicos. Salchichón G é- nova á pesetas 5,50 el kilo, de Málaga pese­tas 5, Costillas á 2,50 y huesos añejos á 1,40.San Juan 51 y 53 Málaga D e  in te r é s  El Sommiers de A . Díaz es lo más higiéni­co y cómodo para la Cama.De venta. Granada S6 (frente al Aguilá). S o n  m u c h o s  lo s  e n fe r m o s
las 'secciones en el favorecido salón de este nombre.En el programa de hoy figuran varios es­trenos y cintas verdaderamente sensacionales que hará que el público sea muy numeroso, atraído por lo interesante dél programa.♦♦ ♦
La Británica.-^Dón José de la Bárcena G ó
accidentes i?el sufridos por losúbre- ros Miguei Doña j.rnénez y Aionso CruzadoPeí ezN e n íe n te .—La guardia civil ha detenido ai demente Rafael González Romero, Rándolo en el Manicomio, según interesaba el Gobernador dé esta provincia.O a p tu r a .—A virtud de requisitoria del Juez municipal de la Merced, ha sido encarcelado Pedro Alfaro Muñoz.B e y o rta .-r-E n  la barriada de El Palo cues­tionaron luán Martin López y Pedro Gallardo
curadas en lallCficiflSmano izquierda, que le fueron casa de socorro inmediata. .El agresor quedó detenido por ía guardia ci- víJ, consignándolo en la cárcel de esta capital disposición del Juzgado instructor de la Alar meda.A x f a r o r ía .- r  Se desean operarios aptos para trabajos de alfarería y dispuestos á tras­lada-se á Nemours.para más informes, los interesados pueden tíiíígifse á don Juan fuentes, briqueterie, Ne­mours (Argelia).A u t o r  de d is p a r o s .—En el Palo ha sido
mez y dón Enrique iGallardó López.B la s fe m o s .—Ayer fueron puestos en la- cárcel,á disposición del Gobernador civil,ochó individuos, por blasfemar en la vía pública.P a g o  de h a b e re s .—Se ha dispuesto quel el día primero de M éyó icabra el pago de ha­beres á las ciases activas, pasivas, ciero y  re-: ligiosaS en cía,usura.Oportunaméhte publicaremos el señala­miento. .   ̂  ̂ vO lr o u la r .—Por l|i Junta Central delCÍenso se ha publicado uha circular relativa á los re­cursos establecidos contra acuerdos de las Juntaé provincialés y múnicipaíes.C o n d e .—Ayer se ausentó nuevamente de Málaga el conde de Tchernáidqff.D e ( jr a n a d a .—Acompañado de su señora ha regresado de Granada don Rafael Gonzá­lez Aurioles.,D e  to ro s .—Déspués de ultimar la combi­nación para el próximo día 3̂  ha regresado de
I amenazados de grave dolencia que no se re-
Málaga.Como ya anunciamos, el cartel lo forman los mvilleíos Moreno dé Sañ Bernardô  Qor- 
dito y Araujlto, Ips cuales se las entenderán con reses de la vácada de Moreno Santamaría.• Es probable que en la corrida del día de Corpus alternen los diestros Bienvenida y La- 
gartijtllo chico.V e n t a  d s  a rm a s .~ E n  el cuartel de la guardia civil se verificará el día I.** de Mayo próximo la subasta de armas recogidas por fuerza de esta Comandancia el mes anterior.A o lá r a b ió n .—S é  ños ruéga,con referencia á determinado suelto que ayer publicamos“  T .—  t s« «jc. ^-^«1 Atn O uciciiuuKiuu 9UCIIU « c vci UUU lpwso Antonio aclara3 del actúa, disparó Sohnfl haber sido por orden gubernativaFarriández, no ocasionándole lesión | gugpensióh de la cuarta sección que veníaafortunadamente. | celebrándose, pues no ha habido motivo paraIn fjra o cíó n .—Por infringir la ley del des- gnoen lo más mfnlwo, sino únicamente por canso dominical fueron denunciadoe ayeraMconyenir así á iosiníeresés déla empresa. Gobernador, Antonio Rodríguez y Salvador ¿ o a  efecto, anoche celebraron cuarta sec- Góm ez Arias, dueños de establecimientos ae U |5 j,  todosdoS espéctágulos dé este género. Ijebidas. j  , 1 E ó calad ó f.-A n teán o ch e sonarDh vpeesjj>!ísobodiente«.—En los calabozos de la |¿ g  |jg^fjjj,es| y ai^ en la caliedeAduana ingresaren ayer los músicos José Ur-| uPá ¿ ¿  exhaustas de vigilanciadiales García, José Rodríguez Martín y A m o -, ¿g Málaga, donde jaras vecesasoman sus ha- nio Blanca Lorite, por íífisobediencia a los ? jjggs ios sabuesos de la policía, 
age.r-tes de la autoridad. J  El motiVó-de la alarma fué el siguiente:S u b a s ta  —La superioridad há señalado el ’ Un individuo subióse por una ventana de la 
m áe  Mayo próximo para la subasta de jas > asa núraero' 9 dé la Citada caHe y pretendió ohtós de construcción de dos caminos de sal- forii¡«f ja  puerta de un balcón., vavHSi t̂o en el puerto de Pasajes (Guipúzcoa), \ Como lé sorprgíidiern en su tarea un vecino h?Ío d  ijoe de 67,894 pesetas. ; que se dirigía á su domiéjílo y le preguntaraA o ro b su lo .-D e sp u é s  de ser aprobado en! que hacía allí, el ladrón 6 lo^^quefuege tomó laa nfirisicione'* verificadas én Madrid para el 3 las de Villadiego.en e fcu e :o o  de Sobrestantes de Obras Los | g e n t t í  nocturnos se perso^ron j n  el p ú b h m ! há rê ^̂ ^̂  ̂ á Málaga el joven don Hugar^de la ocürrencia cuando el pájaro habíaEugenio Aragón é e . |g | Ponemos el hecho en conocimiento de ias^ Garda aütórldáfdés páipá hné ektremén ja  vigilancia señorita Encarnación Loza..'» uarcia, pa-  ̂ ^ mUchás del barrio de laVictoria que gg encuentran bm el mayor aban- á fin de devolver la tranquilidad á aque­llos vednos. . ,T r a s la d o .—Don Édu2»'^ Travesedo, in­geniero afecto, al servicio 80C1ÍÍ  agrayo ac Málagasha sido trasladado á la Escuela p
P r ó x im a  b od ade lara don Emilio Casas Moyano.La boda se efectuará en breve.R e g r e s o .-E n  breve,regresará á esta capi­tal el comerciante D . Francisco Masó Torrue- lla.E je r c ic io s .—En la Plaza de Toros practi- i5C-có ayer ejercicios la brigada de bomberos del | Agricultura de Valladólid.A^ntam iento. ^  h.» «ioúii n ií 1 P le ito .—En la sala de lo civil de la Audjen-E u fe r m o . Háltase enfermo d® ^iRuncui-J^jg ^g Q^gg^^g gg jig vistó un pleito dél juz-
suelven á medicarse hástaque él estado ya avanzado de su afección les obliga á guardar cama, y*cuando á veces es difícil la curación,Tal sucede, particularmente con los anémi­cos, Gloróticos, neurasténicos, debilitados, con los predispuestos á la tuberculosis y has­ta con tuberculosos incipientes ó^declarados.Error grande es el suyo, pues tienen el re medio á la mano y no lo utilizan; ó lo desde­ñan: el Jarabe ó.el Vino de Heradglobina Des- Chiens, de París, de reputación mundial in cuestionable, con los cuales aseguran su me joría y  según los casos, su completo restable­cimiento. El surmenaje, el raquitismo, los es­tados febriles, las convalecencias d^icadas, encuentran Igualmente en ese precioso produc­to, eficacísimo remedio.
tBsmamtmBM-
De la provinciaP re su n to s  a u to re s .—En el Arroyo del Buho, término de Pizarra, han sido detenidos los morenos José Campos Fernández (a) fose- 
letes y su hermano Francisco (e) Picopelos, presuntos autores del hurto de una burra, co­metido el dia 1 j  en la finca denominada Por- 
tugalete.R « c la m a d o .— El vecino de Campillos, Francisco Jiménez López, ha sido detenido y puesto en la cárcel á disposición del Juzgado de Santo Domingo, que interesaba su captura.H u r t o .—En el sitio denominado la Dehe­sa, término de Alozaina, han hurtado una ca­ballería mayor á Francisco Gutiérrez Lomefia, ignojándo&e quién sea el autor.
Mercancías llegadas a|̂ erPor ferroearríL—40 caja? carburo, á Caracuelj 2 barriles aceite, á Luquei 18 id. id., á Fríes; 1 ca­ja botellas cognac, á Rodríguez; 30 barrllss vino, á Pedrosa; f  fardos tsjldos, á Masó; 1 caja conser­vas, i  Pai cual; 40 barriles aceite, á Briaies; 174 sacos azúcar, á Castel; 1 vagón sacos de paja, i  Soler; 2 cajas perfumería, á González; 108 cajas envases, i  Rein; 1 saco cáfé, á Lagos; 2 id. id., á Rodríguez; 2 cajas perfumería, á Marmólejo; 1 ca­ja calzado, á Gil y 0 bultos muebles, á la orden.
dado, el industrial dé esta plaza don José Fer­nández Martín, cuyo alivio deseamos.E< C e n te n a r io  de lo e  S it io s .—Ha que­dado fijado en el Ayuntamiento él cartel áhun- dsdor de los festejos que han de celéhrarse
gado de lá Mercéd de Málaga entre doña Au­rora IJtreráCéstino con ; doña Ana (destino Utrera y oíros y e l Ministerio fiscal, sobre téstaméntaría,> hoy incídénte de acumulación.B u e n a  ta jn d a .—Én el álveo dé Guadal-en Zaragoza, con motivo del Centenário de jos J Medina fué ayer encontrado un individúo, alSitios.D e fu n c ió n .—Ha fallecido en esta capital una niña de tres años, hija de don Francisco Perdiguero Lacostá.Nuestro pésame á la fampia.A l  H o s p ita l .—Se ha dispuesto el iagreso es d  Hospital civil de los enfermos pobres M a ia  Pérez y su hijo José Sánchez Pérez^R e u n ió n .—Ayer su reunió la Junta Directi­va de la- Asociación de Dependientes de C o­mercio.B o t ijo .—En la mañana de ayer regresó ú M álaga el tren botijo que marchó i  Sevillá él miércoles por la noche, conduciendo viajeros para las corridas de toros dé feria.E x 4 m o n e s .—En la segunda quincena del mes próximo, empezarán en ^1 Tnstltutodos exámenes de los alumnos oficiales.M ú s ic a .—En paseo deí; Parque tocó ayer ia banda de músiCa; municipal, viéndose muy concurrido dicho sitio^ 5 Ph¿toLtoP“ VO.S p o rt  C a r r e r a s  á  p ie .—H oj', I® ,"»®"Saha se han celebrado las carreras á Bizatías por los sefióres Jiménei y Cotilla.Estaban inscritos los síguiéntes'cbrredoires;
parecer gravemente énfertnoVarias persónás lo recógierón, encaniinán- dese con él al Hospital, perú en el trayecto se vino en conocimiento de que el tal individuo lo que tenía era una borrachera de padre y muy sefiór suyo.B e s r e s o .—Ha regresado de Melilla nues­tro querido amjgo don Francisco Gáfela, co­nocido industrial dé está plaza.A tro p ello .-^ Ü n  caballo enganchado á un carro de los que tieneú su paradero en la ex­planada de la estación, se desbocó ayer, em- préndlerído yélózjcarrera.En la callé de Cuarteles, frente á la de Eslar va, fué derribado por el vehícUIó, el anCláno Antonio Martin Chóáá'^él cual resultó con ujna herida en lá batjbá y , ;üná.-;contú¿ión, Jésiohes quele fúérón Curádás én J a  Casa de socórró de la calle derCérfójó.Antonio Martín pasó luego al Hospital civil, donde quedó eñcaúiado.' 'Caballo y vehículo desaparecieron, sin que se pudiera averiguar, al menos por el pronto, el nombre: del dueño.
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Ernesto Benitez.José Cotilla.Jorge Montiel.Francisco Rodríguez.Salvador Povea.José Carrasco.Un sportman.Guillermo Aimarán. ,Cayetano Vega. , , ' ^Rafael Caro.Na asistieron á la carrera los. números 4 y 5 ,  antes de empezada se retiraron los números 3 y 9. . .Foimaban el jurado de salida cronometradorfl'jm o Castillo Florido y secretario’ José Lú- 
pez Cortes. El de vuelta lo formaban cronome- tiaáüf Antonio López y secretarió José Espí-: nosa.Puestos en línea los seis corredores; á las nueve y cinco minutos, el señor Castillo dió la señal de partida y los corredores,.emprendie­ron la marcha, desapareciendo muy ‘pronto.El jurado empezó á contar minutos en espe­ra dtl vencedor.Psíados siete minutos se ve aparecer al pri­mer corredor que viene á buen paso.A ia vista de la meta aumenta el traín y un mlauto y quince segundos más tarde^consigue llegar i  ella. . . . ^En la clasificación del jurado aparece él ré- sultodo siguiente:
iieevisto qttq pnyn eóaservas,mantecas, galletas y todo lo res, champa^-., ultramarinos, no hayS J-In o  délCamOO“ ■ ■ Marl-Gra-concernieiite ai ram u.  surtido como el que presenta en sus establéCimiéntós *Tiehdá ne m na». Puerta dél Mar y «La Constancia nada 69.U n a  d é ñ n n o ia .—María Teba Garda de­nunció ayér éh la jefatura de vlgilahda que su hermano Francisco había violentado la puerta de su domicilio, insultándola, cuando aquélla le reprendió por él acto llevado á cabo. Escandaíóso
Espeietáoaloi público»O e r v a n t G »Con asisteiicia de un público numeroso y distinguido verificóse anoche én el primero de nuestros coliseos la función inaugural de la temporada de primavera, por la compañía, có­mica que dirige el popular actor don Juan Es- panteón,Ai presentarse éste en escena, fué saludádo epn fílflcerps aplausos, triputándose igual de  ̂mostración de afecto al Sr. Lagos, muy apre­ciable artista malagueño.Las obras representadas lograron un admi- rablédeséítípéuG, lo qué se explica por tratar­se de un cuadro que viene unido desde hace tiempo y qúe, GOnsiguientemente, da á ias in­terpretaciones un acabado ¡sonjuniq,Todos los artistas fueron áplaudidos,- co­rrespondiendo Rl i r .  Espántaleón los principa­les honores.La empresa de este teatro tiene et honor de poner en conocimiento del público en general que atendiendo las respetables mdlcaciones hechas por algunos señores abonados, desde esta noche él espectáculo, será siempre por función entera, continuando ahiérjo §| abono en la mismá forma y á los mismos pféclos anunciados én las listas dé compañía.Esta noche se estrenará La pasadéra,el últi­mo gran éxito dél teatro Español de Madrid, y que según hemos leído en crónicas de nues­tros colegas de Cádiz y Sevilla, resulta úna éreaeión artística de esta compañía. T e a t r o  P r l n e l p a lCon dos llenos rebosantes veripáronse ayer domingo, tardé y noche, las dos representa­ciones anunciadas deEl éxito de ésta obra cada día es mayor. El público sugestionado por el interés dramático de la obra no se cansa de presenciar sus re­presentaciones; que, como preveíamos, cons­tituyen un acontecimiento teatral hace mucho años no visto en Málaga.La empresa obnsiderando que ayer fueron muchas las sersonas que se quedaron sin lo­calidad,ha dispuesto para hoy lunes lá octava representación de Raffies.
Programa para hoy:€Baño embarazoso»,»Cofrecillo del Rajhá», «La salvación de un padre», «Venganza en Normandía», «La viuda del marino», «Los pi­ratas», «Mujeres cocheras», «No hay mal que por bien no venga», «Cake walls obligado» y «En rehehes»iC in e iiia tó g r a fo  V ic to r iaLa buena acogida que dispensó el público á la notable pareja de bailes cosmopolitas Les Boston’s, fué confirmada anoche por laenor-: me concurrencia que llenaba el elegante salón.Los cuadros fueron también muy del agrado del público, así como no escasearon los aplau­sos para la notable coupletista Isabel Navarro, que hoy efectúa su última presentación en Málaga,donde ha sido objeto de tantas simpa­tías.En sustitución de este número, desde maña­na,actuará la excelente compañía que dirige el aplaudido actor cómico doii José Gámez, á cuyo efecto ha sido reformádo y decorado el éscenario convenientemente.
ITentaLin metro de agua, y casa con agua. Informes, Duque de la Victoria 11.
ÁNUESTROS LECTORESPor 11 pesetas en Málaga ó 12 pór correo, se ¡entregará un tomo de 232 págisias, tamáño 32 por 22, déla importantísima y única obráen su géneto sobre Téneduríáde libros por partida doble> cien­cia económica y comercial, práótica de contáblli- dad administrativa sobre lós importahtás ramos de agricultura, minería; de las Industrias fabriles y manuales y de los eficiós, con sus correspon­dientes formularios de libros, inventarios, balan­ces, preparación de las cuentas para cerrar y abrir los libros, sistema métrico-decimal, cálculo mer­cantil, y otros datos de interés Científico, titulado:C o n ta b ilid a d  in d u s tr ia l y  a s r io o la  s im p lifio a ú a
Se prepara á los congresistas una cariñosa despedida á su regreso á Biarritz.La música de Arcachón dió un concierto en el boulevard. ■D e  G u a d a la ja v aSe ha verificado la elección parcial de sena­dores, con el siguiente resultado:Santos Pelegrín, liberal, 292 votos; Juan Ra­nero, liberal, 291 y Gonzalo González, con­servador, 14.Romanones presenció la lucha.D e  V a le n c iaHan llegado los oradores del; mitin republi­cano que se celebrará e?ta noche en uno de nuestros teatros.Fueron recibidos por comisiones de los pue­blos adictos. D e  G ijó nCelebróse el mitin contra el proyecto de ad­ministración local, presidiendo Viña.Alvarez Alonso y Arezaga atacaron con du­reza el proyecto.Alvarez, republicano solidario, !o calificó de atentatorio á la libertad y democracia.Se acordó enviar un telegrama de felicita­ción á los diputados obstruccionistas.
Además protestará de los proyectos i l  vos á huelgas y represión del terrorismo ^La comisión organizadora del acto ha* mendado el mayor orden. ^  WF a lle c im ie n to  'En la Casa de maternidad ha fallecidn «  pentmamente una mujer, que acababa í®' gresar. m-R e u n ió nLos vocales de la comisiónen el proyecto de régimen local,^hoy pdra examinar ias enmiendas p r e s e S * ” M e m o riaEn la Academia de Bellas Artes ha leidn r tigaíi una bien escrita memoria a cerra a . t fines de la corporación. ^El dia 28 ó el 2Q, á más tarjar, se retisirin los ministros en Consejo.S e n s ib le  a c c id e n teEl tranvía de vapor de la Ciudad ünp ji M pelló y causó la muerte ri un vendedor 1®-?'«le sa.
De Barcelona
F ;ra  X S b p ó S Snw'p.arin. á fii. lofantcs H a n ie ro j^Toda la real familia asistirá i  la ceremon J !
al alcance de tpdas las inteligencias, del prafesor D. Manuel F. Pont,, por el que cualquier persana puede hácer.por ai sola, teórica y prácticamente, én el corto piriódó de 63 dias, la carrera de tene­dor dé libros y la de jefe de administracióti de las haciéhdas productivas.Dírígifse á D. Jpsé M.* Espinar; Torrijoi, 113.— Málaga.CADUCA EL DIA 9 DE MAYO
D e c la ra c io n o s
El Progreso publica declaraciones impor­tantes acerca del partido único con programa común. Su so rip o íó nLas Juntas provincia! y municipal de repu­blicanos radicales han abierto una suscripción que se titula así: de Lerroux los elementos eces rios  fin de que pueda desarrollar en el extranjero su obra política.» A Z u r i c hHan marchado á Zurich los profesores y alumnos de la Escuela politécnica.C o n te sta n d oLos centros radicales reusénses han iniciado una suscripción para, adquirir coronas que se colocarán en la éstatua, de Prim, como contes­tación á la gira de banderas de los callistas.C o m e n ta rio sContinúan los comentarios acerca de la es­tancia aquí de Lombardero, Maura Gamazo y elementos dé la derecha regionallsta.Parece que á consecuencia de los acuerdos adoptados por ésta y á pesar de los compro
XII ha
ranjas. P ó sie a ió nLa Junta del monuinento á Alfonso a» h, dado posesión á los vocales que se d e s C r S  para integrarla. '“gnaranL a s  p « in a sLas remas de la Mi-Caréme visitarn» tarde El Escorial.Mañana saldrán en el rápido nara . deteniéndose en Burgos, donde se Ies t?'®» un entusiasta recibimiento.N u e v o s  fj^eiieaMañana, á las dos y media, en la iglesia,
£1 a s c e n s o  cie lo s
áfâ aufcáSa!tiisión respecté ley de ascensosra los datos que pidiera la comisión resnpíJ' va* para emitir dictamen en la lev de ‘'’de los sargentos.El presidente de iáeá breve; y apeifas llegrie-á Á i S i t W y S " !  á discutirse el proyecto. =“<pezaraParece que no habrá otra modificación las garantías que deban pedirse én lo «SeS vo á los sargentos para contraer después de ascender.  ̂ P»3tnmonipV isitü i
Salón ModernoEste Cinematógrafo, es el que ofrece más comodidad, más variedad, más estrenos y ma­yor número de metros que ningún otro de és­ta capital.Para convencerse asistan á una sección.A lm a e e u e s  d eF. Masó TorrueüaEsta importante casa del ramo de tejidos acaba de recibir y tiene ya puestos á la venta los géneros de entretiempo, así como ios de la próximo tejnporáda de verano.N O V E D A D E S DE SEÑ O R A S Batistas, Plumetis bordados, Driles y Lanas.G RA N  SU R TID O  en Primaveras y Lanillas del País y Extranje­ro, del más delicado gusto, para trajes de ca­balleros. E S P E a A L ID A Dep telás blaneas de hilo, holandas y todo lo concerniente á los artículos blancos.D E P Ó SIT O  D E C O R S É S M ARCA FR A N CESA , FO RM A R E C T A , DE LA M AYO R A C E P T A CIÓ N
Servicio de la noche
Del Extranjero
y diputados, dicha agrupación campaña contra la ley de jurisdicciones, espe­rando se apruebe el proyecto de régimen local.Telt^gram a
El Poblé Catalá ha recibido un telegrama de Méjico participándole que la bandera catalana que hicieron arriar las autoridades de la capi­tal, ondeaba en el Círculo Catalán.S o c ie d a dSe ha constituido una sociedad por accio­nes denominada Cataluña.Este organismo, presidido por Vidal Ribas, trabajará por la supresión de los tributos ar­bitrarios que pesan sobre las sociedades.P a lo m a sAnte gran gentío se ha verificado en el Tibi- dabp una suelta de palomas mensajeras.Antes se celebró misa de campaña.Asistieron ios concejales de Zaragoza, á los cuales se obsequió con un banquete. T o r o sEn la plaza nueva se ha celebrado la corri­da anunciada, con seis veragüeños que esto­quearon y  gj mejicano Vicente Se­gura.
Sur, comandancia delmisos que contrajo en la" reunión de senadores las obras del cuartel doiidéhadesistirá de la o® “̂ ®rza «de la comandanHa saipasó el día en El Esco­rial, regresando á esta corie ya anochecidoEn -el teatro Barbierí celebraron hov im o c h o h íifs !  ¡ornal.. sDespués de los discursos acostumbrados representaron varios sainetes. seJEni ©1 te a troLos reyes han asistido ésta noche á in fm» ción de! teatro La ra. ® ^_ C arroataMañana se recíbirá la carroza artística nm manda Granada, en nombre de Andalucía n f rasque Bgure en la procesión tívíba del V íAlhambra, conal-
De Madrid26 Abril 1908.«£ l P a ís»Se muestra muy alarmado por las palabrás que ayer pronunció en el Congreso el señor Dato, temiendo que indiquen la proximidad de violencias á pesar dei aparente calma con que el Gobierno viene tratando el proyecto de ad­ministración local.JBl c e n te n a r io  d e lo s B lt io sDícese que existe el propósito de que cuan­do el rey vaya á Mostoles con motivo del cen­tenario de la independencia. Ies acompañe una caravana automovilista.R i prdsdím o v ia je  r e g loSe dice que al regreso del rey de su viaje á Barcelona y Baleares, desembarcará en Carta­gena, marchando desde allí á Murcia paira vi- sitaresta capital.J E l  t i f a s  e n  l a  G r a n j aAfirma un periódi^^ ¿g ja corte no ser ciértp to que haya^  ̂ j^curfido en la Granja casos de tífu» -
ds y tapices pintados.Se ven varios huérf/inos de la guf rra Deianíe de un arco colosal aparece unafieu- ra escultórica de gran tamaño. ^El frente de la carroza fígu ’̂a la nuíiia Ha un barco,con atributos marítiiljs* y de^pisca  ̂ aS representarán á Málaga y Á lm w ír  ̂ ^
zan\7 a g ríc u S \ ^  adornos que slmboli- zan ía agricultura, y on su isíerior irán variosM^la^^y Jaén.^^ Granada.
*♦*
(—Por escandalizar en la ca­lle de Larios fueron deténidós ayer FranciscoVázquez Díaz y.María Heredia Martín.B u e n a  p a g a .—AI reclamar anoChe Esta nislao García Gil á Juan:DÍM  el alquiler, de la habitación que ocupa én laxalle del Altozano, núm. 13, se encontró conMcjue quería pagarle dicho individuo con dos pildoras de plomo administradas á, través de los cañones de una pistola.El Estanislao denunció el hecho á las auto ridades.H e rid o  g r a v e .—Ün individuo en comple­to estado ú® embriaguez, se dió un golpe con un farol, abriéndose la cabeza.En grave estado, hasta el punto de iio po­der decir su nombre, paso al Hospital civil.O óú átd  dó In deiid io .—En üitá cása dé la calle de Carrión se produjo anoche un conato
2ó Abril 1908.-V íi& tim as d e  u n  c ic ló nParticipan de New York, que á consecuen­cia del ciclód que ha devastados las comarcas dé Atlanta y Georgia, el número de muertos y heridos asciendeu á 500.D e  P o p s tm o u tli,Se ha publicado el parte provisional del choque habido ayer entre Gladiator y el Saint 
Paul.Según el mencionado documento, se ahoga­ron cuatro marineros y 21 desapafecleron.En el almirantazgo no pueden facilitar noti­cias hasta la identificácién de todos los tripu­lantes.
De París
Compañía cómico-dramática dirigida^^or el priiper actor Luís Echaide, en la qüe figura la primera actriz Srta. Emo y el actor lótnico Delfín Jerez:- AcimC®®* Pardifias (María), Delage (ÓecUia)Emo TLÍaV Martín Gómez(Pilar), Pérez (Carmen;, ^5” ®̂ ®* (Atriai|á| y Zaldívar (Emilia). , É .Actores: Campos (Juan), Campos (Gasp|f)> Echaide (Luis), Ripol (Manuel), Hernánfez del Río (Adolfo), Jerez (Delfín), BeldaJEgrt- que), Puigmoltó (Ignacio), Nieto (Adolfo) y Tomás (Gerardo).Apuntadores: Luis Araña y Adolfo G a iá ií;;Representante: Salvador Constán.Abono por diez funciones: Palcos y plstea4 con cuatro entradas, 7 pesetas; butacas coú entrada, 1,50.Precios diarios en taquilla: Palcos y i teas, sin entradas, 10 pesetas; butaca coii entrada, 2; butacas dé platea, con entrada, 2; Delapterass de primer piso, con ídem, 1,75; ¿lilas dé primer piso, con ídem, 1,50; sillas fie tertulia, con ídem 1,25; delanteras de paraíso, con ídem, 1; entrada general y de palco. 0,50.Impuesto del timbre á cargo del públicoSe réciben encargos de abono en la contó duría del teatro, de una á cinco de la tardé. ^C ln é m a tó g p a ^ o  Id e a lPor llenos rebosantes contáronse anoche
T r ib u s  s o m e tid a sD'Amade telegrafía desde Caibah Benahr med que se han'sometido todas las tribus de los alrededores.El viernes, al practicar un reconocimiento en dicho terreno, los franceses sostuvieron largo tiroteo con los indígenas, resultando tres tiradores goümiers muertos y tres heridos.A  M a d ridEn el expreso marcharon á Madrid los in fantes Fernando y Teresa, los cuales fueron despedidos por doña Eulalia, el embajador de España, personal de la embajada y parte de la colonia.
De Provincias26 Abril 1908.In c e n d io  e n  u n a  ig le s iaTelegrafían de Cádiz que en Veger dé la Frontera se ha declarado un formidable incen­dio dentro de la iglesia parroquial, resultando cuatro heridos leves.p e  B ilb a oLos seis toros de Urcola corridos hoy fue­ron superiores, dejando sobre el íuedo diez y seis caballeé.
Gallito estuvo superior toreando, y á la hora suprema despachó bien al primero y de modo colosal al segundo, siendo agasajado con la oreja¿
. . S a b a d o lloA y ®* «Jiltin celebrado hoyse vieron muy concurridos.R e  p a n  S e b a s tiá nClimatoterapia visitaron
enSbMtláSr'
L ic é n c ia m ie n t oEl Diario Oflciál dél Ministerio dé la Guerra publica un decreto ordenando el licenciámien- to de 10.000 hombres., , T o r o sLos bichos de Campos, lidiados esta tarde, resultaron regulares.Fueron pasaportados catorce cabaUos.De los diestros; Machaquito y Relampaguh 
to, supetiores; Bombita mediano.S o b r é  e l m is m o  te m a  Al d V  ia noticia Úe que se encuentra en la corte el gobernador de Málaga, dice ¿ a  Epoca que, según parece, todos los partidos políticos se hallan conformes en la apreciación de que aquel municipio no estuvo acertado en Ja  ma­nera de administrar y dirigir ¡os intereses que le fueron encomendados.
Heraldo de Madrid, refiíiéndose á la visita que los diputados por Málaga han hecho á Lacierva, escribe: Aunque, así los diputados como el mfnistrei ocultaron cuidadosamente lo ocurrido en la conferencia, creemos, sin ries­go de equivocarnos, qué ha quedado resuelto el esperar á que transcurra el término de am­pliación anunciado para que cuantos vecinos deseen haberlo puedan informar en el expe diente, y cuando el plazo espire, procedérásé á llevará cabo la suspensión de dicha corpo­ración municipal, sin otras dilaciones.£1 A y u n ta m ie n to  d e  M á la g aHoy eonferenciaron con Lacierva el gober nadory los diputados por Málaga, tratando del Ayuntamiento de esa población.S u á re z  d e  F ig u e p o aMañana saldrá para Málaga, don Adolfo Suárez de Figueroa;
Mundo-
Dice El Mundo que luego de cumplimentar Canalejas á don Alfonso, días antes de mar­char M oretá Sevilla, mostfóse áquél satisfe­cho de su conversación cbn el rey.En lá conferencia que posteriormente tuvie­ron Mprét y Carialejás debió; ocurrir algo ex- ;traordinarío, toda vez que e l primero disparó con bala rasa* contra el segundo, en el di*’»»- so que pronunciará en Valencia -''nr-o*. dispuesto á reingre-ui»r en el partido liberal, pero hoy se asegura que nunca estovo más distanciado de Moret que ahora, y sin embargo resulta que las ma­nifestaciones de aveniencia las hizo Canalejas el mismo, día que cumplimentó al rey. ‘ ^ S o lic ltu a e sLa manifestación obrera del primero de M ayo pediiá al Gobierno la legislación pro­tectora del trabajo aprobada en el Congreso socialista de París de 1889 y la abstención de España en los asuntos dp Marruecos.
® F a ste n ra th5 * ‘ - Jíadü de Fastenrath no se girará á Es«. pana ha&ta que termine el plazo que señala la m L S s ™  pperacipnes ttas-
r ^ L m á m S  DE ULTIMA HiAA27 Abril t^'3,Seg-un ¡os telegramas, recibidos en palacio, hoy deben llegar á esta corte, de reigreso de Alemania, los infantes doña María Teresa v don Fernando, ' 'X.. do la  fa m ilá i realel Gobierno ha acordado rey vjsltedurante el próximo mes de J^inío, Cartagena, BarctíJona, Alicante y Las Baleares.La reina doña Cristina y la infgnta Isabel han ofrecido ir á Zaragoza para las fiestas del P ila r .,I • X I i^ t c p íp i e l a é ió B iEn J a  interpelación que ha de explanar héy el señor Zulueta acerca, dé los ferrocarriles.se- cundarios y eá^tratéglcos, recomendará que en las emisiones que se hagan para lá cpnB- truGGióri de las líneas no figuren capitajés en cantidad mayor que el Coste efectivo de jas mismas. ■ :Además pedirá que se conceda á los ferro­carriles traspirenáicos una garantía de im cin­co por ciento.R e g i ó t p o  « i v i l
Juzgado de la AlamedaDefunciones: Josefa Herrera Muñoz y Mercídef Gabrieii Caparrós.Nacimientos: Antonia Plnazo Granados. 
Juzgado de la MercedNgeimientos: Francisco Godínez Durán, María Roldán Núfiez y Margarita Aicaide Ruiz.Defunciones: Carmen Ramos Alvarez, Matilde PenaivuSoria, Dolores Cordero. Moreno y Anto­nia Montañez López,
E N  L A  O A L E T A€e sirven banquetes.—Espaciosos merendero» eon vistas al mar.—Mariscos y pescados á toda» horas.
TE ATRO ’CÉRVANTÉS.-Compaftía cómica de D. Juan Espantaleón.A las ocho y media; «La pasadera» (estfenO).>y diez pelicuia» cinematográficas. * '.f4*,, TEATRO p r in c ip a l .—Compañía cómicOífltt’ mática JIménez-VilJagómez,A las ocho y media: El melodraaia en cuatro «é: tos, «Raffles». > -f*’-latrada general: 50 céntimos. ''' ■TEATRO LARA.—Gran cinematógrafo Pathé.y Mr. T'Nof, con sus perros pantomimista». ' Esta noche, cuatro secciones.Entrada general, 15 céntimos; anfiteatro, 20̂  ■ CINEMATOGRAFO IDEAL.--SituadoCíí ni{|Iá- za dé los Moros,Secciones i  ias 7 ^ ^  g Sj4 g 3¡4 y w i,2, exl|Í‘ biéndqsj enjw'^a ellas diez cuadros. , - , ,  prefetcnciá, 30 céntimos; fden̂  gene*.al, 15 Ídem. ' . . f.CINEMATÓGRAFO VICTORIA.—Situado en » calle Liborio García (antes Almacenes). ‘Esta noche se verificarán cuatro seccioses, aa#» 8,9, (• y 11, exhibiéndose en cada una. d»;Cjlw seis magnificós cuadros cincmatográilcos y P!’*' sentándose los artistas Isabel NaVarro y Los Bos- ton's. - ^Butaca, 40 céntltTiOs; general, 20.SALON,MODERNO. — Sítuádo en la calle «  
Casapálma (esquina á ía plaza de Uncibay).
Todas las noches, cuatro secciones con inw®'̂  
«antes clnta.s cinematográficas. . .Palcos, 1,59 peseta; butacas, 30 céntimos; entr** da general, 10. ,Tipografía de El Popular
m u BBBBRSffSSSBSíSigHj L u n e s  2 7  d e  A liiN ftd e  Jl^ q g%sm
DIRECTA
JO YERIA IN GLESA DE
Jua^m
D IR E C T O R : D O N  Z O IL O  Z E N O N , Z A L A B A R D O  
Médico por oposición del Hospital civil
CA LLE T E JÓ N  Y  R O D R ÍG U E Z, 31 
Vacnnnción, 3 pesetas. Tubo, 1 peseta.L i n e a  d.® v a p o s ? ® ®  e e r r e o s  Salidas ñfas dei puerto de Málaga,
. Nueva 40,- 0 p a i a d © f l o b j e t o s  d© plat® i?íayr© l© - 4ah Bpopio® paí?a p é g a lo s . Pedjpejpía grapantiasada y  p r e e io s  JyQntajo s is im o s . C o m p r o  a n t ig ü e d a d e s . . .despacho de ' Vinos de Valdepeñas Tinto y BlancoOran rebaja de precios. Calle San  Ju a n  de D ios, 26Don Eduardo Diez, dueño de este esíablecimienío, en combinación de un acreditad© cosechero vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Málaga ««pen- S Jo á  los siguientes PRECIOS: ^  ^í arh de Valdepéña tinto íegiíitrio, Ptas. 3.75 « «í« m ». i  nn,9 id. 1*3- » L90¡4 id. id. id. id. * 1.00tin litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 0,25 SeUa de3r4 de litro/ . . . .  0,20 í arb. de Valdepeñas Blanco. 112 id. id. id. .Íí4id. id. id. .Un litro id. id. .Botella de 3{4 de litro. Ptas. 4jOO » 2,00 » 1.00 » 0.30> 0.3Íl)otólÍa  3f.. . V \ ■ ■ Pojp, ‘p a r tid a  p r e e io s  e o n v e n e io n a le s ̂ ' p l v i á a ^ l a a  'señaK^^ J u a a  d© p ío s , S 6«JOTA.—También hay en dicha casa Vinagre Íegííirao de‘ «va á 3 pesetas arroba.--Ün litro 0*2S ^Hmos.—Con'caáco 0‘35 idem¿^Se'garantiza lá pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abóhará él valor vjé W  que demuestre con certificado de análisis, expedido por el Laboratorio Muñid^  Vine contiene materiás agenas al producto dé la uVa.Wí comodidad de! publico Hay uiia sucursal del mismo duéñó en calle Cápuchinos núm. ls' • -- l|•■l■î■̂̂■lrl■̂l■̂ inrrirsnîiri nina „ ii„i i,ir.ini-T..i .r«.. ■ --
la ;
■ ■ B o n z á ífd z  B y a s t - '-• D E  J E R E Z  ■Y S U S  VIN Q S , ;f i n o g a d í t a n oT IO .R E R E ,-  f i n ó  V IÑ A  A . B .. N E C T A RS O L E R A  1847 y .M A N Z A N IL L A  
de sus bodégas en Sanlúcar Lo venden en todos los buenos establecimientos."''"'t o m í S S a S ™ ™ "Sevendeñ cuatro ventanas á dos hojas apaisa­das, de nueva construcción y propias por su tail?.̂ " So, para almacén. : En esta redacción informarán.
■ Orsía Resíaurant j  iieáds de vinos do CípriaEo Martines;.,, -Servido, á la Usía; cubléftos diesdépéséíás' l'^C édodelaníe.',;A diario'callos á Sa Oenovesa, S peséías 0‘5P ración..Los Seiscíoz'Vinos Moríles áéi coséchero' Ale­jandro .Moreno, deXucena, se expenden en La Ali^rtó.---18 C^a» Quéinadas lis. '
M A D E R A S  ■■üljos de Pedro V alls.—M álaga, Escritorio: Alameda Principal, núm. 18,.Importadores de madeíás del Norte dé Europa, de América y del. pais.Fábrica de asérrar maderas,calle D&ctor Dávlla.Dávila (antes Cuarteles), 45.®e .a lq ia ila  im  p is oV'*üe de Josefa ligarte Barrieníos, nüm. 26.
. El yapóE GOiTso f raacfe E i í l l l ?  ‘síaldrá de este puerto ei dia 20 de Abril parí >SeHÍÍa, Nemours, Orán, Marsella y con tras­borde para lós puertos del Mediíerráneó, íntío- Ghíaai; Japón, Australia'y Nueva Zelandia.-''EÍ vapor trasatlántico francésL e s  A lp e s .saldrá de este puerto el dia 10 de Mayo p5rá Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.El magnífico vapor tra«atlántico francés'Fos«m osa •saldrá de este puerto el día 22 de Mayó directo para Buenos Aires.Para carga y pasaje dirigirse á su consicnafa- rio D, Pedro Gómez Chaix, calle de joseía Ugarís Barrientes .26, Málaga.
Internacional Institucilln electrotécnica
SECCIÓN DE ESTUDIOSAnexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial ^on O  r is tó b á l B kxp p iop u evo . P la z a  d e  S a n  F r a n e is e o , 2  Ú n ic a  a u to r iz a d a  en  M á la g a  p o r  l a  E s c u e la  E s p e c ia l L ib r eObtención de títu lo s, sin  salir de la  ca p ita l, dé
I»genier«s eleetriÉtas--Io|eiiieros miuiieos--lDpiim niew-eleelríÉtisLos expide al terminar ios estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libré que dirige el Ingeniero don Julio Cervera Baviera autorizada por R. O. del Ministerio de Instrucción Pública y Be­llas Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros de texto g r a t is  para los matriculados. No precisa ser bachiller. - ■ .
! SE VENDE■ una cama y ropero de nogal. Lagunillas 15 (taller) 1 informarán.
A ln ia c e n e s  d e  T e jid o s- D E -F é l i xEs sin duda la casa que trabaja la pañería «n mejores condiciones de precios.Extenso y yarjado surtido en color y negro des­de 1,50 pesetas metro en,adelante, lo mismo en al­pacas negras y de color.Variedad completa en batistas desde SO cénti­mos metro.Grandes novedades en driles para Señora y Ca­ballero. .Sección especial de esta casa, artículos jblanpos en toda su escala. Tocas blondas y tules para frá̂  eé y velos. SASTRERIASe confecdonap trajes á precios reducidos y en tiempo muy limitado.J o s éMé cÍicO".CimJaiioEspecialista en enfermedades de la matria, par­tos y secretas.—Consulta de i2 á 2.^ MégcgDirecíor de lós ÍSafios de LA ESTRE LAM o lin a  L a y io , a , p iso  8,®
Q B ?M a «i® I
Muro jf Saenz
FñBMlCmTEB DE ALCOM L VlñUCOMarca Gloria de tránsito y para el consumo con todos los derechos pagados.Venden los vinos de su esmerada elaboración.Valdepeñas superiores de 3‘aO á 4 pesetas arro ba de 16 2i3 litros. Secos de 16 grados 1904 a 4‘50,de>1903 á5,del902 á 5,50. Montílla á6 Ma­dera áSí?Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á25. Dul ce y Pero Xlmen á 6.Maesfeos á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga color desde 9 ptas. en adelante.Por partidas importantes precios especiales.Tanábiéifi se vende un automóvil de 20 caba líos casi nuevo.M séP ito p io , A l& m e d a  21
Y . EIBTAÜEAHT' .t' , L A  L O B A '' José Márbué^ dálizPlaza de la Gonstltución.—Gubieríode dos pesetas, hasta las cinco de la tarde. De tres pesetas en adelante, á todasmoras. A diario, macarrones á la napolitanas Variadón en él plato de? día. Primitiva Solera de Mpntilla. Aguardientes de Rute, Cazalla y Yunquera.
smviao Á Domauo ■Épiiíradapór la calla de SanTelmo. (Patio da la 
Parra.)
REMEDIO PiEA tos OJOS.
^ "^ f^ ‘IISf0fíULSQEU0EBIUDAa
“F R A N Q U E L O ,,  
(Balsámicas al Creosotal) Son tan eficaces, que aun en los casos más re­beldes consiguen por de pronto un gran alivio y evitan al enfermo los trastornos á que da lugar una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­sar durante la noche. Continuando su uso se Io,!gra una curación radical.Pareció: f l J í A  p e s e ta  c a jaFarmadá y Droguería N. Franquelo, Málaga ?' principales farmacias.Se alqnilauna casa en la calle Cerezuela, núrpíjroaiL primero. 'I Jli xu jk jti xii ^
^  iM «nown. *  n«fc e S r a <>» lo* ojo../ «ur» 2a vista eaniada. Cura las nlfiôde loi pir-Cmb los dortaniM dÓ*lós ojoíT*” ̂  *“*• ife  escozores sino que calmaa . vest. en to^s^as y estableo
Él Llavero *Pernando RodríguezSANTOS, 14 y GRANADA, 31.—MALAGAEstablecimiento de Ferretería, Batería de Co­cina y Herramientas de todas clases.Para favorecer al público con precios muy ven­tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, de Pts. 2 ,40-3-3 .75 -4 ,50-5 ,15-6‘25- 7 - 9 - 1 0  90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.Se hace un bonito regalo á todo cliente Ique com pre por valor de 15 pesetas.
m m
A l c o m e p c ioJ o y e n  a lg o  p i» á cticoen escritorio y almacén, solicita colocarse. Buenas «enaguó informes en la Administración de es-
Guia Y su provincia m  AbrU 1908
M á la gaOficinas públicasAbogácia del Estado, edificio de lá Aduana. Academia de Bellas Artes, San Telmo. Administráción 'iriilifar, Puerto 7.Administración deAduanas,ediSciodelaAduana Administración de Correos,Augusto Figuerca 1 Arriendo de Contribuciones, Alameda 10. Audiencia Provincial, San Agustin o. Ayuntamiento, San Agustin 11.Banco de Españ-', Alameda de Haes 7.¿anco Hispano-Americano, Marqués de Lari®? 9 Boletín Oficial de la provineia, Madre de Dios 49 Caja de reclutas, Alcazaba 11. .Cárcel pública,Pasillo déla Cárcel 12 duplicado Casa de secerre déla Alameda, Álcazabillá 2. tóem de la Merced, Mariblanca 21.Idem de Santo Domingo, Cerrojo 14.Central dal ferro-cárni, Carvajal 24.Centr«:d.e Telégrafos, Augusto Figueroa 1. Comahdaocia de Carabineros, edificio Áduang. Comandancia de la Guardia civil, Natera. '  ; Comandancia de Ingenieros,Ramón Franquelo 7. Comandancia de Marina, Cortina del Muelle 65. Compañía Arrendataria de Tabacos  ̂ Vendeja 7. Cémpañía Üe Luz eléctrica inglesa, M. Larios 12. Jdem.de Luz eléctrica alemana, M. Larios 10,, Correccional de niños. Llano de Mariscal 17. , i Cuerpo de vigilancia, edifici© de la Aduana. Delegación de Hacienda, edificio de la Aduana. Depósito militar de víveres, Carros. , ,Dipu ĉión provincial,; edificio de la Aduána; Dirctcción de Sanidad iñarítima, A. E, Crooke57. Emp'resa de Consumos, Tomás Heredia 1. ■ Empresa de tranyias, Valle de los Galanes. Jscuela de Artes é industrias, San Telmp.E8.*:úela Superior de Comercio, J,J. Relesillas 24. Esculpías Normales Superiores de Maestros y MaHtra'i*/San Teláto.,Ferrocaffílsuburbano  ̂Augusto Figueroa II .Giro mutiló, Vendeja 7.Gobierno O^vil, edificio de !a Aduana.:Gobierno nLillíar, Aiamedade Haes 8,Hospital civil,. Martificos.Hospital milita'ir̂ KCónipás de la Victoria.Institutogeneraix técnico,Moreno Rey 1.Instituto de VacunAción, Cortina Muelle 57. Jefatura de Minias,. Núñez 4.jefatura de Mentes  ̂San Juan l .Jefatura de Obrás púbiv‘ âs. Alameda principal 17 ■junta provincial de Instí’Ú̂ ccién pública, edificio déla Aduana. ■' , •Junta de Obras del Puerto.Marquíi? de Larioá .IQ. Juzgados de primera instancia, é ínsírucción de la Alameda y de la Merced, San Agustín, 11 jtLzgado municipal ae la.Alameda, Pasaje Mítja- na 1 e;;itresuelo. •Idím déla Merced, San Agustín-M.Idem de Santo Domingo, Capitán 4, 6 y 8. Uboratsri'S municipal, San Agustín 11.Parque de Bombaros, San Agustin 11.Registro de la Propiedad, ,Saa Francisco II yT3. Zona de reclutamiento. Alcazaba 10.
CorporacionesAsademiá d,e Deélamacióii, Pasaje de Mitjana. Asociación die Dependientes de Comercio,, San luán dt los Reyes, 12 y 14.Asociación de Clases Pasivas.Asociación Gremial ; de Criadores-Exportadores de vinod, Joseía Ugarte Barrientos 26.Cámara Oficial de Comercio, Industria y Nave- ftíción, Alaméda Principal 11 Cámara Oficial Ag,ricola, Rodríguez Rubí 3,Club Giamástico Malagueño, Cister 6.Comisión de la Cruz Roja, Alameda 29.CoUgie de Abogados, Strachan 1.Cclsgio de Corredores, Alameda de Haes 1.' l̂e¿;io Médico, San Telmo.Colggíe, Peri'cial Mercantil, Juan J. Relosillas 24. Csnséjo* Provinciales de Agricultura y Gana- dwúy de Industria y Comercio, Córistittóéióri 3. Cooperativa eíyJep-miíiíar, Juan J. Rclosillas 24. Gota de Leche, Sania Lucía 16./omento Comercial HispajiQ Marroquí, Alatne- «  principal 11.M|a antituberculosa, Grama 2.J-ua de Contribuyentes, Plaza Constitución 3; K<pr«seníación del Tiro Nacional, Alameda 22. Sícié,̂ 3d Malagueña de Ciencias , R; Rubí 3. Sociedad Propagandista del Clim? y ombelleci- de Málagd Muelle de Heredia. wci«ij¿ Económica Amigos del País, PlazaConstitución T. "
ConsuladosAdolfo Prias,Redíng.AiiiL* « ’ Martínez, Cortina Muelle27.CMu A Federico Gros, Canales 9.Colear 1 Maesso, Don Crisíián 6.É d n « J i ' C o r t i n a  Muelle, wiattor, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha.
Francia, Lüeíde Agel, Tomás Heredia 27.Haití, Antonio Barcel®, Torrijos 31.Honderas, Isidro Ron, Aatonie Lnis earrién 10. Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2¿ Paraguay, Pe.dro Valls, Alameda 18.Perú, José María de Torres, San Agustín 10. Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. Suecia. Carlos J. Krauel, Esquilaché 12. Turquía,Jerónimo Guerrero,San Juan de Dios 19.C írculos. POLÍTICOS Círculo Conservador, Casapalma 4, 2.*.Círculo de Unión Republicana, Salinas 1. Sociedades obrerasAgrupación Sociaüsta, Muro de las Ca'alínas 6. Asociación General de Empleados y Obreros de los Ferrocarriles de España,Pozos Dulces, 4 y 6y2.“ Carpinteros y ebanistas, Ruiz Alarcón 9.Centro Obrero dél ba«TiP de San Rafael,Zúñiga 4. Hércules, Muro de las Catalinas 6,Honradez (Lá), Plaza de la,Constitución 4?. Oficiales y ayudantes de confitetcs. Salinas 1. Porvenir en el Trabajo, Pozos Dulces 26.Unión Ferroviaria, cerezuela 5.Unión Marítima, Muro de las Catalinas 6.Unión Social, Muro de las Catalinas 6.ProfesionesA bogadosAldána Francisco, Caiderón de la Barca 3. Armasa Pedro A., Moreno earfeon@r9.4. • Barreré Prat Juan, Morfeho Mqnroy 3.Eriales Utrera Sebastián, San Francisco 15. Calafatjiménez EnriqiJií', M, dé la Vega 10.Cano Flores Roberto, Nicasto Calle 1 ■Caparrós Romero Rafael, Marqués Quadiaro 3̂ ' Díaz de Escobar Narciso, Carcer 2.Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3. Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41. Estrada Estrada José, Casápalma 1.Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2. Marmol Contreras Rafael,Granada 88. 'Martín Velandia José, Alahios L6.Maury Mateos Justo, Zurbarán 1,Mérída Díaz Miguel, Nosquera 7.Moraga Palanca Antonio, Nosquera 16.Navarro Navajas Bernardo, Duque Victoria 13. Negués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. í Olalla Osorio Miguel, .San Juan 82. |Ortega Mulfioz gepitp, Glózaga 2. 'Peralíá Apezteguia Juan, Alameda 4í).Peralta Bundsen Juan,Luis,. Alameda 40.Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 10. Rivero Rü̂ z Carlos, Alcazabillá 3,Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2.Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61.Sánchez Jiménez Antonio, P .de Riego 34,3.°. *íferra Mellado Luís, fjiterto Conde 9.Vázquez Claparrós Mah'ugI,:M|ir(jgés Lanpf 7, Á8,ON08, __Carrillo y Compañía, Doctor Dávlía 2á.Sociedad' Anónima Florida, Salitre 9.Sociedad Anónima Cross, Alameda 23;Academias de dibujo Jiménez Cuenca Ramón, San juan 80. Matarredona Antonio, calle Frailes.Ruiz Jiménez Antonio, Alamos 43 y 45.Agencias de informes La Int mación Comercial, Carmen 58.Agentes de minas Veallb lerico F., Cister 11,Agencias DE NEGOCIOS La Actividad, Capuchinos 16, principal.Agentes de comisión, transportesY DESPACHO» aduanasCabo Joaquín, Carros 1.Clemente y Cano, Carros 8.Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.Franquelo Francisco, Sánchez Pastor 12.Gallado Enrique, Plaza de los, Moros 18.Giménez Dominga, Cortina del Muelle 13. Guerrero y-C.*, S.,en C ., San Juan de Dios 13. Huerta José de la, Plaza de Adolfo S. Figueroa. iglesias Juan, Mesón-de Vélez 2.Jaén del Pipo Ricárdó, Cortina del Muelle 63. ■Picazo Hermanos, Carros 3.Pozo Julio, Strachan 3.Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27.Robles Enrique, Alameda Principal 11.Rosillo Joaquín, Avenida de Enrique Crooke*feTaillefer y Trigueros, Alameda principal 37. lana y Manin, Plaza de Mitjana. i jijermanos, Avenida Enrique Crooke.Aova m  sop^ y gaseosas El Diluvio^ óííénás 3- La Catalana, Sapta Rosa 7.AlMAĈ NFS pe MADERASCorpa Fraáciseo, MoUb» Lario? 0..Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar Viuda é hijos de M. Lódesma, Molina Lário.Hijoi de P. Valls, Doctor Dávüá45.Alimento para ganado Alíñier ^Molassin, calle Saütré 9, AtmnCÍNPEliAPIL Papelera Española, Sfrá^pa 20.Almacenistas de cerealj§Fauca Redro, Camino de" Antequerá'2.Fueníey Yébenes, Cisneros 47.Leandro Martínez, Strachan.
Mata y Comp.®-, Hoyo de Esparteros.Eloy Rodríguez, Alameda.Diego Olmedo. Arrióla.Antonio Peña Bandera, Arrióla.Almacenistas de coloniales Simón Castel S. en C ., Marqués 22.Hijos de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6, Sobrinos dej. Herrera Fajardo, Castelar 5. Francisco Torres, Fernán González.Eduardo Fernández, Marqués dé la Paniega 51. Arroyo y Morilla, Muro Puerta Nueya.Almacenistas DE dr'ogas Eduardo Franquelo, Sagasía II .Francisco Solis, Trinidad Grund.Hijo de Antonio Chacón, Cisneros.Hijos de Francisco García Aguilar, Santos 3, José; Pelaez Bermüdez, Torrijos.Luis Peláez, Torrijos.Almacenistas de vinos 'Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. • > Garcja Jiménez José, Andrés Mellado.González Luna AJfonso, P. Santo Domingo 28. París Ramón, Csñuélq de Sán pternardo, J7. Sápehez Rueda Eduardo, Alameda 4g.Vallejo Hermanos, Dos'Aceras 5.ArquitectosOuofrer© Strachan Fernando, Santa Margarita 2, Llorens Día? Manuel, Duque de la Victoria 13. Rivera Vera, Manuel, Bolsa 15.Asociación DE QUINTAS Blancard Francisco, Carmen 56.Baúles Y cóFREsCármona Juan píos, Torrijos 22.Montero Castro Antonio,'forrilqa 4p.Bicicletas ■ ' "García Francisco, Alameda ?4,Merino Francisco, Tomás Heredia 30.Bodegas de exportación BarceíÓ y Torres, Malpica.Bueno y Hermanó José, Mendivil.Burgos y Maesso Antonio, Don Cristián 6. Calyety G.“, S, eri C ., Doctor Dávila 41.Egea y C.* Manuel, Almansa.Garreit y G .í, Huerja Alt?.Oregs y C >  Federico, Canales 8.Jiménez y Lamothé, Plaza de Toros Vieja 17. Krauel Carlos J.> Esquilaché 12., ,López Hermanos, Salamanca 2.López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.Moreno Mazón Hijos, Doctor Dávila 6.Nagel pisdíer Hermanos, Paseo de ios Tilos, Pfreá'y C.î  Adpifo, Redingvi ■ •Ramos Power José, Cohsfancia,Rein y Compañía, Doctor Dávila. ,Ruiz y Albert, Eslava 4., Ramos Tellez, Hijo y nieto, Constancia. Sanguineti Manuel, Augusto, S, Figueroa 3. Solario Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. Torrés y Hermano Adolfo. Paseo de Ip? Tilo».'■ ■ P 08PAdV§ •Bordados con máquina Singer,Victoria Bordados en blanco. Rambla 13, Pelusa.Bordado» cOñ ináquina Siriger, Victoria 120 pral. BoteríasGonzález Alfonso, Pasillo Santo Domingo 28. Gonzálgz PédrP/(?^rtej|5 30.Café de España, Plaza de la Constitución 1.Café Imperial, Marqués dé Larios 2.Café de la Castaña, Molina Lado 1.Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1.Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25.Diván Sport, Especerías 10 y 12.Príncipe, Plaza de la Constitución 42¿Román Manuel, Alameda 6.Senado, Duque de la Victoria 1.Vinicola, Marqués'de Larios 6Calderero mpcAnieí)Pedresa García Rafael, Doctor Dávila 39. CallistaBürckel Charles, Puerta del Mat 2 y 4.CamiseríasCasero y Toledano, Salvago 14 y 16.Carbones^ Mena Afán José, Molina LRrio 5 y Ancha del Carmen 9.Molina José, Calderón de la Barca 1.Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucía.CarneceríasEspada Salvador, Santos 13 y 15.García Medina Viuda de, Guillén Castro 2.García Rafael, Alamos 5.Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.Pinq Miguel, Don Juan Qóme?'36,''Rio Anttfniq, Carvajal 16, ‘ ’Rom îí Manqci; jPúérta del Mar 14,CarpinterosBravo Antonio, Alameda de Carlos Maés t Cabello Antonio, Dos HermíiaT2 ’ ’ Gallardo Hermanos, Alapieda 41 'Chiqujlla Fernando, Plaza del Obispo 2 uoflzaiéz iJermanos, Alameda de Colón* 16 Morales Miguel, Pasillo Sto. Domine© 2d 'Valderrama José, Conif di^s 3S. ®Casa de comidaHolgado Juan, Sancha de Lara 6.Casas de huéspedes Victoria Rufina, Calderería 12.
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CASAS de PRÉSTAMOS Cobos Ariño Luis, San Pablo 13.Cubero José, Beatas 26.Domínguez Mingoranee José, Marroquino García Rodrííjuez Emilio, Comedias, 14.López Delgado Antonio, San Francisco 4. Rodríguez C ., Fresca 2.Magno Eduardo, Alcazabijla 26,GhaginerIas Bandera Pedro, Espeeerías 40.CementosEscayolas y Yesos finos Máqueda Francisco'(De- Fósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.Hijos de Diego M. Mártos, Granada 61. Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33. CerealesQuílérrez González José, Mármoles 8.Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14. Martínez Leandro, Strachan 9.Rodríguez Eloy, Alameda principal 50.CereríaEscobar Zaragoza José, Mártires 3.CerrajeríasGarcía Martín José, Pasiljo de Guimbarda 7. Pascual Tomás, Santa Lucía 14.CerveceríasCervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. Cervecería Maier, Pasage Heredia.El Mediterráneo, Marqués de Larios 10,El Príncipe, Plaza Constitución 42.Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51.García Manuel, Granada 58.Morena Antonio, Plaza Constitución 40.Román Manuel, Aíáiueda 6,Colchones métAlíoos 'Diaz A. Granada 86.colegiosAcademia de Instrucción, Molinillo del Aceite 8. Academia Nfcional, Juan'J-Relosillás 25. Academia Pestalozzi, Torrijos 98.Ceniro Politécnico, Doctor Dávila 29.Colegio del Corazón dejesúg, 0. delMuelle 101. Idep?', de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón 35.Idem de San Elias Profeta, Cinteria-4. :Idqm de San Fernando, Victoria 9.Idem de San Ildefonso, Plaza de Riego 11 : Idem de San Isidro, AngostalíF gW Marqeran 4Ü,IgpiR de p h  Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. Idem de San Uand/Q. Cánovas del Castillo 19. , Idem de San Rafael, Antonio Luis Cardón 18 Escuelas Evangélicas, Torrijos 109., Escuela Prot9$taní§, Torrijos 25, coloniales Aceña Braulio,, Alameda 18.AmndEJdsá,Gahrera Indalécio, Torrijos 69.
-Cabello Francisco, Carmen 8.Campo Lino del, Castelar 8.Conde Miguel, Molina Lario 2.Conde y Tellez, Cisneros 49.Cortés Antonio, Cobertizo déí Conde 2.Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24.García Ramón, Mármoles 65.Gopzález Antpnio., Cisqprqs 54.Héras Saturnino de*las, Juán Gómez 23.Herrera Fraijciscp, Torrijos 57 y 59.Gálvez Postigo Francisgo, -Aíeazabilla 33. . Q^mgzQuesada José, M. de laPaniegaeO. Llfián Serrano Luciano, Málaga 149.Lüque Miguel, Beatas 33,Martín Orefóno, Koz 37.Pardo Manuel, Hoz 14.Peña Agustín, Granada 118,Pqñas Migue! de fas, Ci’snéfes 52, ^■ Rosado Luís, Torrijos 2,Ruiz Diago Agapito, Tri- ‘ ,Ruiz Molina Io;i_ OarMrtn M  ■■vû avedra Pedro, Mosquera 2 y Mártires 28.' , ComisionesCaballero losé María, Vendeja 17González Martín, Calderón de la Barca 4 Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7 ’Río Domingo, Marqués de la Paniega 40.Compañías de embarque Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas Vázquez Manuel, idem. ’r «r de ropa blanca
La Novedad, Plaza de la Constitución 42 oral Navas María, Granada 27.ConfiteríasAlvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21.Garda Manin Mana, Granada 35.Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13Márquez Merino José, Ollerías 82Montoro Martínez Antonio, Santa María 17. 'Perez Prieto José, Nueva 52. ’ ! ■ ;CONÉON'AtARIOS de buques y 0. (Viuda de V,) C. del Muelle 21 ^erre (Andrés), Av înida de Enrique Cooké 21 rícquerson(Carlos), Avenida Enrique rrooke 69* Góme. Uhaix (Pedn ), J. ligarte BarrieSl^e* Gross y^ompañia (Federicoli, Canales 9 Ingltda (Joaquín), Barroso 2. *Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15.
Mac-Andreus y Comp,, id. 12.Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke Construcción de carros Herrero Rafael, Alfonso XIII 4.Construcción de carruages Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja, 5. Corredores de comercioFazio Francisco, Martínez de la Vega 1.Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.Marzo Lombardo. Francisco, Strachan 2.Ron Pérez Isidro, Comedias 10.Torres Pérez José M.®- de, San Agustin 11.C orredores dé, fincas Ramírez Joaquín, Duque Victoria II .Cuchillería Castillo Luis del, Torrijos 12.CurtidosCastro Martin Francisco, P. Monsalvp 9 Ortega Eduardo, Almona 7 y 9,Ortiz López Francisco, Duque de Rlvas 12 Delineante ' ’ V Fernández del Villar José, Mazarredo 3 Dentistas'Blanco Antonio, Alamos 39.ILomeña Juan, Marqués de Larios 1.Lozano Ricardo, Santa Lucia 1. ‘MeliimQ Arturo, Carmen 48, piso segundo.Ruiz C^tega Antonio, Plaza Constitución 6. Zafra Francisco, Comedias 6 y 8. *
\k Dei^ sito de cafe torrefacto Marca ¿a  ,es#re//a, Torrijos 86.D ibujante litógrafo Fernández Federico, Hernando de Zafra 19 Droguerías Chacón Antonio, Cisneros 55.,Franquelo Narciso, Sagasta 3Pelaes José, Torrijos 8̂  ’SHm  «orno 14.ougs Torrijos 112.„  , ,  ■ Electricista Kuiz Luis, Antorio Luís Carrión 15.yisedo Antonio Ñuño Gómez 10.n ' „  Enc ajes de bolillo Barroso 10, poi eria.r, í* ‘HADERNACIONES González Perez Juan, Hinestrosa 16._  EscribanosRando Díaz Manuel, Plaza de la Me;ced 30.A . . .  Estucador adornista Ayala Martínez Manuel, Victoria 68 I . . .  . E/portadores de pescado Hida go Anaya José, San Juan de Dios 26.Martín Rodríguez Diego, Molina Lario 8..4 -EABRJCA DE AGUARDIENTES Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.Perez Marín Salvador, Carvajal 6Viuda é hijos de José Sureda, Strachan 1. r. j  . Fabrica de alfarería Rodríguez Fernando, Montafio 9.Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24.o J  f  de QALCETINÉS ■ ■ - r ,Sucesor de M. de la Fuente, Herrérría del Rev 7 V  A Y ALÉARERÍA 'Viuda de Juan Domínguez, Camino dé Suáréz « u r. .  Fabrica de CAMAS Escobar Rafael, Compañía 7.Fábricas DE CHOCOLAÍÉS 'Campos Eduardo, Mártires 27,Rasch Eugenio, depósito, QraMafí^,  FÁiRieABEEs— . '*21.YQlasgo Leandro, A^' - * oches>=' ..umeda de Colón 18.
' ; 1’ABRIGA DE Harinas,v.iüán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2. ̂  ̂ Fábrica de jabón Aceitera Málagueña, Mendivil 5.„  Fábrica de JAULASMoreno Joséi Dón Iñigo "36.Fábrica de nieve OchoaJosé, Portigo Arance 17.FarmacéuticosAragoncillo González Antonio, Mariblanca 1. Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle I. Caffarena Lombardo Antonio; M. dé'Larios 12 García Vázquez Emilio, Carmen37.Gómez Martínez Boríifacio,’San Juan 80.López Molina Antonio, M. de la Paniega 47. MirCousino A., Trinidad 66.Prolongo Montiel Agustín. Carvajal 7 Ramos Martel Miguel, Santa Maria 7.- ^Rio Guerrero Francisco del, M. de-la Paniega 22. Soto Pérez José; Mármoles 17. °  .FerreteríasÁrrlbére y Pascual, Santa María I3. * ' ' ‘ Franquelo Antolín, Nueva 41.Goux Julio, Salvago 12.Guerrero José, Marqués de Larios 10 Luque Sánchez Antonio, M. de la Paníeea 45 Jiménez Sixto, Compañía 47. 'Mirassoujuan, Albóndiga 9.Rodríguez Fernando, Santos 4 Temboury Pedro, Marqués de Larios 6. FotógrafosCalwrrada Veremundo, Acera de la Marina 13 Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega
López Demetrio, Liborio García 12.Muchart Francisco, Plaza de la Constiímióu 28. Sánchez Agustín, El Louvre, Alértires Ri|r Mauuel, Comediás l i . ̂ Frutas Y LEQUMBR2SFernández Norberto,,mercado Alfonso XII. Gómez González Franci-co, idem.González y Contreras,, idem González Faura Diq-go idem!García Alnmndro Enrique, ídem./- r .  Fundas para botellas García José, San Bartolomés 8,. _  ' FunerariasAn.iya (Eduardo), Nosquera 5.£Sacó (Arturo), Comedias 12.Cabrera (Julio), Nosquera 10.Miranda Cuenca y C.«, Plaza de San Julián 20.Fundiciones Bernal y Guzmán, Muralla 34.Herrero Puénte Autonio, Puerto 14.G rabadoresSomodevillajosé, Nueva 55,Guarnicionerosi\ivas Sánchez Manuel, Arriols '5'í T oro Juan, Alameda 7.
' „  , Hiérros usadosBravo Ruiz, Plaza Aurora 9.Gisbert Tomás, San Jacinto 2,„  . ImprentasSuperviene José, Granada 74.Guía de Máfaga y su provincia. Granada 74. IngenierosDiaz .-etersen Ramón, Alameda 2d, uomez Díaz Angel, Torrijos 35.Werner Leopoldo, Alameda.J oyeríasGarcía Fernández Antonio «tan a .Pareja Juan, Nueva 40. ’ *" 4̂.Sierra Federico, M. de la Paniega 22.i ,  B, ", .F áBORATORIOS ■L p a  Enrique, M@llna Lario SRio Guerrero Francisco, M. Paniera ». ,  ^  Librsr/as •Duarte José, Granada 43.Fernández Cándido, Molina Laries 5 Libros rayados Camps Janer José, San Juan-78,Sánchez Ricardo, Castelar 8. 
fA  ..FlñíPlHZA DE pozos N2QROa Qúm « Do''“ „ g „ ,c „ n i . .Afctíá Rafael, Matadero 4» í S . l a a ] ? a r d f e > "
Pozo Párraga Rafaél, Comedia» 5.D-ii 4 Maquinarias, eléctrípac Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 v 6
X I' m 1̂ '̂ ÛINAS DE COSER ^ * Compañía F^ ril Singer, Angel 1. c« • j  Máquinas de escribir Se copian documentos, Montalhín i *,*Se haeoa reparacioaes,’ '  *>'*•D WMOLISTAS sea Vfang Rafael, Santamaría 17 Médicos"  -éamaeilla Licera Antonio. ComPrUa» i *Cazorla Gómez Francisco, M de ia P«^-*‘ a.Gómez Cütta Adolfo, Plaza de la 41 ,Guardeño Lama Agaatím SánchL Pa f  ®Huertas Lozano José, San Patricio 1 mpellitierejosé, Molina Lari?5 Lazárraga Pablo, Granada 84 ‘Linares Enríquez Antonio. Luí»? rioLinares Enriquez FranriscoMérida Díaz Bartolomé A ’de Monroy, 3.Pastor Marra Eugeni^ Ramón ^3.Río Arrabal MigJel. Luis V é l á z q S " "Rivera Francisco, Sebastián Rodríguez del Pino José, Ter?JSl!Í6 "Rosso Laureano, calle de Som w í5SáV chezT lcob\"a¡IioX tn o1;^^^Zalabardo Zoilo Z-j^Tejún ,  Rodrigue 31.Castillo Antonia, MarquéMe Larios 6.Martín Félix, S a d ^ 9 8 ^Morganti Pedro, Marqués de «Prim Juan, Granada 6. ^ n o s  5.Romero José, Compañía 5.Ruiz Mussio Ramón é hijo. Granada 52
Hidalgo E o p ,.d „ r a | o s d .M „ ,„ d o ,.^ ,„ , .„ _Arias Dolores, Alamos 35.Carrasco Eduardo, Juan 1 ...Q «E raoclaco ,^ C ¿vÁ ^ ¿R »¿> ¿tay Grifo, Marqué!d lT S o s  5 Ortiz y Cussó, Martínez de ía V«ea i 7Aponte Gallardo Jbsé, Puerto 2
1:;.̂
n i  FBBKEimg de f. de i o i p a i a ,  21-JjS|^eciaU4^«»!Íti;i|9.céuticas ^e;.garantizáa pureza y áe reconocida eicaciay economía. Eminentes é inmunerables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público t8stijKion|i»4^   ̂  ̂ E > í x i . t J . a ® i s 5 * i .  M L t t j r f l l  « . 1  O - o . a 3 r a . c s o l  ------------------------------------------ -—fie H ojas fie N ogal i©da,dp.Id. de D igital. Id. de G ib e jU d . de H  Vino de Hemoglobina y GlicerofosfatO de cal. Id. de Quina. Id. de Q uina ferruginoso. Id. Yodoíánico. Id.. Yodotánica j  Q uina ferrui;inosp. Id. de Kábano iodádo. Id. de Paroíoioduro do Hierro inalteráble.Id. ^  Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id . de Pepsina. Id. de Pepsina y  D iastasa. SoiUción de Clorhidrofosfato de>caI Idy^doíanico . Id. Yodotánicó fosfatado. ^  sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol. ' o«^*caud. i í .  .• ,  sotada, rerias «e aandalo. ter, re entina, u uayacoi y 1 erpmoi.
L e m d u m  d e  C e r v e z a , M a g m s m  g r m u k r  e fe r v e s c e n t e , G l ic e r o f o s f a t o  d e  c d  g r a n u la d o , K o la  g r a n u l a d a , P i l d o r a s  v e g e t a le s  p w g a n t e s , e t c , ,  e t c .
c o m p a ñ ía  SINGER
Kê/asai6swxKers:s>~ gv̂jĝomwuiwuu»; '3tai
d e  máq[]u£m&,e p a r a  BSTABLECIMÍENTOS PARA La VENTA U t i l o s a ,  1, A n g e jl, 1.A m to q u e ra , 8 , ÍL u ce n a , 8 . m o n d a , d , C a r r o r a  S a p in a l:, T élO K x]líá.laga, %  l^ereados?^»^ 7 .
«áqulnas S I N G E R  Y  W H E I .E R  &  W i L S O N  papa eoserÉ x c t ó s iv á s  dR la  e O m P A Ñ Í A  S I N G E E  D E  M Á Q U I N A S  P A R A  O O S E RTodoe^ î oe m o d clofli a  p e s e ta »  S ,S Q  s e p ia i& a le s .^ P id a s e  e l e a tá lo g o  ilu s tr a d o ,, q u e  s e  d a  g r a t isM á.qni]iaR p a r a  to d a  in d u s t r ia , e n  q u e  se e m p le e  l a  c o s tu r a .—Se'ruega al público visite nuestros Establecimieníos para examinar ios bordados de toides estilos: énpajes, realce, matice?, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina D o m é s t ic a  b o M n a  central,lam ism aqueseem pleauniversal-ráente para las familias en las láborés dé ropa blanca, prendás desvestir y otras similares.® ® ^ A B L E € 3 I M I E N T O íS  T O D A S  L A S  P R I N Q I P A L E S  P O B L A Q I Q N E S  D E^ E S P A Ñ A
S I' d e  m á q u in a s  p a ra  ESTABLECIMIENTOS PARA LA 1 .A n g e l, 1. ^A jftteq n o ra , 8 , ll^neena, % R o n d a , 9 , €s»i^era R sp in a l; j V é l© z -" M á ia g a ,,'r , ÜSorcad»':*
VENTâ
rr.&3>.̂ u*A)0SKiiAr.aiŝ '̂-.
Sociedad inónima Florida.- f t L i l C E i  D'E P I P E LPRIMERAS MATERIAS para ABONOS,gUPERPQSEATOS de todas graduacionesSulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. SALES DE POTASA y
(de La Papeléra Española) ST R ítC H A M , 2 0 , M ^LAGAPara las provincias: ííljgi^ ¿¡¿gfjj y, ¿{jjjjCompletas y constantes existencias en papeles alisados y sati- ludos, blancos y de cedores, de todos tamaños y pesos. Celulosas, cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y sedas y nanilés para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, sopladores de cartai, biscks, carpetas, facturas, papel rayado, indi- es®, resmillsría de todas clases y tarjetería. Oran surtido en sobres!
A B O M O S concentradla para todos garantizando su riqueza. loi?.
Depósito: en Ronda Carrera Ispinel, 63
In
9 . : - pppR
de tedas clases, blancos y de luto. Papeles para dibujo, Estuchería desde la más ecenémicá a la más lujosa. Grandes existencias en pa­pel para envolver, en resmas y balás de todos tamañoe- Los pedidos se sirven rápidamente francos de embalajes. Pídanse muestras y precios ál Almacén PAPELERA, ® t i» a e i i a M , 2 0 ,  M á l i a g a  '
ROB LEettAUX
L e c h e  con d en sad ^  c ó A to A a  la  crejaiaL A  H Í Ó L , Á l K l l S AFabricada con leché dé'Vacas délas i;§rioiRbradas ^praderas de Holanda Meridional, .Según certificados de los Laboratorios Municipales de Barcelo­na yMálaga, no.íien.e.ninguníi sub^t^qcia.np(?iva, a ién d O  ©Ame- j « r  a lim e n t ó  p n ^ á lós'MffioR^. ' '
De venta m lô  principales estabj-fcim
L a  san gr®  e s  la  v id aEl más poderoso de los depurativos Zarzaparrilla R oja y  Yoduro da Potasio Dqióaite ea tedas las Fármacias.tie rra ,d p ,T in o , d a .l , para, clarificación, dé. vinos, aguardientes,'
Precio: desde s reales arrqlbfi., Depósito en Málaga: Máfiao-. les.Í9. Establecimiento de. Angel Pusitef.
V in o d® Bayai»dP q £ | ) t q n a ,enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el tlará c®n la FUERZA y la SALUD,í i^epésfto en todas farmacias.---u&NÍffYy Pafís.
M uiro d e  á)sp ap tei?ia , n d is^  15
(Antigua .CMÜe del Amia)Los mejores vinos de los monte.S;d)í,Málaga se venden en este estalíl»cimient«.sin alteración alguna en los préciós. ,Hay Cognac, Domecq, Aguardiente de Rute extra y Valdepeñas selecto. - ■C a fé  au p o p io v  d io z  c é n tim o »
Muro de Esparteña, nüm. 15 (antigua calle del Ancla)S .  M topit B l w y  b | id tru ja n o  p e n tio ta  Legalmente autorizado/ Cpáqcidó por toda la ciencia piédica V,ÍRór, s  ̂ñümerosa cíienr téía, ofrécé'al púbticó/sus gran-?, des, conocímiéntós'. ¿n la élíhicá déhfaLSq constrtíye dĝ ®̂- ún dienfe bastá déátáauraé comjpietaá' á, precios muy.económicos,Sé árréglantbáás.íás.dentndu- raé inservibles héchás ppñóttQS: dentistas. $e empasta y ÓrÉcá ppr los ülíiniós, adqian.tos,Sé hace lá , extráccióbÁé mué? las sin dolor, por tres pesetas.Mata Nervio. Para quitar el dolor de muelas en cinco minu­tos, 2 nesetas caja.Pasa á domicilio, á las casas de Beneficencia y á lós pobrés dé solemnidad Ies asisté gratis.
Su casa Alames 3S
A m a  d e  c r i aCarmen Frías Caballero, viuda de 27 años, con leche de 15 días, desea coleca^ón, habita Cristi­na 4, barrio de la Trinidad.E a  c a s a  p a r t i c u l a rse desea uno ó dos caballeros, con pensión solamente, precios módicos.En esta Administración infor­marán.S ó v e x i d eF a ^ c l  p ^ p a  e n v e i - r  v c i*^ » ®  v ^ D d c  a  .i3Pe» p e s e t A »  i a . s u p r e b a  e n  lae s te  poffiédic© * Crrámofonos Nichos á lO*;Se compran, venden y* c^m- bíaa discos usado.?.Cobor tizb del Conde, 24. . -Hlvpen ..'ilministradón daránrâ étb'Desde cien pesetas ŝ  . í̂  nichos en prppiedafl^j^ei^d
Castillo Garcfa José del, Martínez de'la Vega 13. Esteban González Cristóbal, Zapateros 2. Garda Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao 5. Barroso Ledesma Juan, Santos 4.Díaz Trevilla Francisco, Marqués d§ Larlos 6. Sturla García José, Torrijos 12, .Vilo Francisco, Luis de Velázquez 5,OpticosLópez Escobar S. en C ., Granada 31.López Planas José, Granada 64.Narváez Jerónimo, Nueva 3.OrtopediaGimt^uez-Cuenca, PasíUo Quimb.ard.a 3t.Papel PE FUMAR Delgado lo^é, Torrijos.QJ.P araguas Y ABANICOS.Muñoz Alvaréz PXazá de la Constitución.h.'^NApÓRA, • ; ' ■ Alcazabiila 19, pisoP E L U Q U ^ ^ \ -Maire Carlos, Calderería 3 .Medina García Antonio, Alamei/a Jbí .Molina Juan, Pescadería 14.Muñoz Fernando, Puerta del Mar.Paez Luque Juan, Plaza Constitución 33.Reina Agudo José, Carmen 35. ■Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.' Sánchez Guap Jos.é, Gracáda 60.' .Villar Manuel, Pasillo SantóDomingq 22.Peritos aqrimÉnsqres Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23. Serrano Serrano Eusebio, Torrijos 74.PiNTÓRpS artistas 7.Capul ino Jáuregui Joaquín,, Peñas 36«Guerrero Castillo L.eopQl.d.o, Parras Matarredona Antonio, Frailes 19.Placas dé metal grabadas .Cantó Alejo, Victoria 29.Platá'menesesRomero Alejandro, Márqués de Larios 4. PLATERIASBegofiaE,, Marqués dé L'ários 3.Duarte Leopoldo, Granada 59.Martínez José, Jerónimo' Cuervo 4.Navarro Antonio, Mártires 8; ’Pabón Antonio, Marqués dé la Paniega 29 y 30, Somodevilla José, Nüeva-45 y 48.ProcuradoresCruz Meléndez Emilio, Victórlá 1.Durán Rafael M..'". Sap Juan dé Dios 31,Gallardo Mendoza Diego, San Bérn r̂d.Q 3 i, Marqués Garda Juan, Martin,ez d'e'Ia Viégá J3,. Montero de Torrés José, San Bernardo 3.Ponce de León José,.Sán'Fránéisc,o 14.,,Guerrero Antonio, Bfeata 50,., ' , '  Rodríguez Emilio, Trínidad Qrí^a 1.Sánchez de León Agustín,'Vietbria, 76.Rodríguez José, Mariblartca 14.Sánchez Pastor Francisco, .Montaflo 2.Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35« , ;Tudela Burgos Luis, Azucena 1,, bajo,' / Profesoras de cáli'óráfia ' /Abatí Pérez José, Cortina, delMuelle.lOl. 
Sánchez Quintana Agustín, Tomás de Cozar 12.Profesores':dé idiomas, - Abela Aurora, Grártada 12'4,-V’ 128.,' ; -Álgüera Francisco, Alameda 35,.Benítez Manuel, Cáldéróri dé lá Bat-cá 5. í  ©stosa AT tonio.Juan J; Rélosiüa?,.25,, ,, Hauípoule Piétre, Cáiderería'9,'' ‘Lasverge Ernesto; Nueva' l̂S y 20.Vean Federico F;, Ci’ster M . ‘ ' '•Profesoras EN PARTOS'- •Ocaña de GarcÍa,Pr<aneisca, Moteno Monroy^O;-Quincalla-- ■Herrero León, Gisneros 56.López Blas, Luis dé'Velázquez,3. v .  ,Luque y Aranda, Nueva 4,'Maldonado Juatít Muro de PuertaNueva 3. Marmolejo Antonio, Granada'lv\' „Revuelto León, Gráiiada 34 ál 40;’ 'Villalba Luis, Torrijos 108.
R e l o je r ía s  Balíz Carlos, Doctor Dávilá.Liehr 0.s.car, Torrijos 49;- Pacheco Francisco, Granada 88. •Pastor Casado Manuel, Plaza de la Constitución. Perez Parody José, Cuarteles 72 y ÉslaVá í .  ' Representante de vino' - ■ ^ ' • Rando, y Compañía Manuel, TorrijoS 46.Restaurants • -Hernán Cortés, Caleta.Martínez Cipriano, Marín García 18,Yerno de Conejo, Torre San TélmóV Retocador DE-fotografjas -: Santamaría Baldomero, Mármoles 73.-' sastreríasAlmoguera Juan, Gamas 4.A.randa Navarro Antotíib, Pasaje .de Alvarez 32. Brun Carlos, CarvajáL ;; ' 'Cantano Pérez José, Nicasib Calle IT Moreno Juan de iá Cruz, Paságe He Aíváréz Í05. O Kean José, Nueva 18 y 20.Palazón Muñoz Antonio, Marques de la Paniega. Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pasíor.Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60: - >Ruiz Gonzálen Bernardo, P. Constitución 6. SáenzFélix '&. én C ., Sagasfá,2. ; - ; •Santa Cruz Santiago, Nueva 42.Travesedo Prieto Cayetánó, Carvajal26i..SALÓN de PÉLUQUARÍA,Coxŝ j® Manuel, Qinefeé 16.. ’ ‘ :Muñoz’ Pozo Franciseo, Santa María„17.  ̂ .SOCIEDADÉá/DE seguros Agrícola La, Muñoz Begraín 17; (antes Gigañtes) Alianza La, Trinidad Grund 24. L >. Aliiance, Alameda de Haes 6.DiaEl, Marqués de Larios 1.General acGidení gre lifé, Pedro de TAledo9.
Gresham (La), Marqués de Larios 4.Liverpool and London and Globe, Tejón R,, 39. Norwich Unión Fire, Marqués de Laríos 7 .' Polar (La), Pozos Dulces, 28.Roysl Exchange, Martínez de la Vega. 1.Unión y Fénix Español,: Klameda de C. Haes 3.Sombrererías , ,Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.Navas Jiménez Francisco, Pozos^pulcesl., Vanees Torregrosa Pedro Sáñtos"9.taller de coches Calvo Gabriel, Sargento 5.Taller de ÉNCüADERNÁcíON García M ., Cintería 1 y 3.' Talleres DÉ TAPICERÍA Sánchez García Juan, Liborio Gárclá 11.Taller DE.TALABARfERÍÁ'Llñán Manuel, Málaga 143.Talleres DE lampistería ■Corpas Ginés Manuer, Cáfmí;n '82. 'Teruel y Foñt;-Torrijos 43.Ruiz Urbaíio Andrés, Cánovas del Castillq 41, Viuda é hijos de'Gomila, Andrés Melládó 9.'• Talleres DE PiÑTuRA Bustináuy P,, Cortina del MupUé577.Caño Hermoso Miguel, Capuchinos 35. Montero Cabelló José, Gortiñá'del Muelle .11.. Murille y Arroyo,: Altozano 4. :Talleres DE REPARACIONES Díaz .'Miguel, Pavía 13.Gallego C;fwz Juan, Cerezuela 2.,T aller DE JAULAS !Gálvez Mariano, CJíferías 9.'•  Tapones ps CORCHÓOrdóñez José, Martínez Aguijar 17,' '' TÉjippsBrun Carlos, Puerta déi Mar.Esteve y Sánchez S-. én, C ., Granada 17.García Manuel, Nüéva 53, 'Gómez Hermanes,' Nüéyá 2.Masó FlranciscQ, CásteiaTH , .Mufioz'y Nájéra, Juan Gópiez García 23, ,Saenz Félix, Sagasta 2.Ungüento deP., Gregorio Fernández Aguadpjosé» Marín üárcia 14.
7ÁPATFP ASCastfilío Pablo, Torfijós 34. ,Díaz Francisco, Granada 27;Escamilla Manuel, P. dé la Constitución 36: Esl^vaJoaquiujPásajede-HerédiáSeaí^; ; Espejó Pédró,~Granadj!i 53. 'La Victorísina, CóbertizodéLCondel.v Maesejosé, Torrijos^; v '' u ' •Mentoya Antonio, Málaga 44«'Pálo DulCé,- - 'Serrano Julián, TorMjQs-48 y: 64.Simó Gonzalo, Torrij0? 54fy SañtailLü’cíai6;-l ' Simó Teodoro, Granada; 8'y 10. i ' ' *Vállejo José, Granada 17, 33 y 49.Vacuna DE TERf^RAZalabardo Zoilo Z ., Tejón y Rodríguez 31.Velamen :PARA,B,UQUEs.;, 'García Morales Antqnio, Topete 13., VeterínariosAlvaréz Pérez josétJ.;Ugéríe:Barríentos, 24. Martín MartínezJúaqy,Pa?iUQ Atócha;2,i' ■YiAJ;AN'T,E DE,0QMERCI0T .Castilla Lúls^T*^aiíés 5, ' ' ,
Rincón de la Victoria Garrido Miguel, Fábrica de Salazón.RondaCabrera Lóyaza José, médico.Cid Ignacio María del, comisiones.Hoyos Vela Manuel, albardonería y taíabarteria. Jiménez López Antonio, maestro de, obras. Martínpz Guerrero Francisco, procurador. Martínez Diego, coloniales;Montero Sierra Isidoro, abogado.Serrano Rafael, peluquería.Siles y Ortega, banquero? y tejidos.^Ventura Martínez Antonio, abogado. Vélez-MálagaAceña Juan, coloniales, Cruz-Verde 18,>Cruz Herrera Antpnio> abogado.Cueva Martín José, ábogAdp.Franqüeld Antonio, fábrica de fideos/' Gómez,FulgenciOi fábrica de jabón.- Laza Modesto, farmacia> San Francisco 8.- López José, platería, . Aíhóndiga 29.Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.Nietp Francisco, prpeúrador.T̂ . Ceuta,Díaz Galló Berijabé, fábrica aguardientes.
los
' ALOZAINA Sépúlveda Sé^úlyedk’Salv^' ANTEQUERA.AguilarRuiz Francisco  ̂ ^papadería y xoloniales; Alcalde, Puplu Juan, calzado dg lu jo:. :Arjoóá Náfvóñs,4 níojiio, .CQ^oñialas* ;Avilés GiraldeZ MáñüéT coloniales.López MoIina Jóáé,María, cóúiisíones.Navas Diego,ToqnéríHYsémiJlas^^  ̂ /OvelarFraHciscbi'baiícá y fábrica de bayetas. Pozo Gallardo Gaspar., cristáí y loza.Pozo y Heras Hermanos, Tábrícas.de ’bayet'ás. Romero Francisco', cuftidós> hierros y macleras. Vergara Manuel, café.-'S-AÍ^RlATEFarrugia Lagares Frariciscó, tejidos'y quincalla. CARTAMA ' 'Mora Sánchez ]uan, maestiró -herrador. CÁSARABONELAPefialver Andrés,cortiisioñés y répresen,taciones.cuEVAá--Ba ja s ''- ' ’ -Caballero Muñoz Frañóísco, cómisiones,, ESTERQNAAlmengual Antonio; éárpiñtéría.Fernández Simón, salazón dé ‘pescados. /' González Martín FranciáGO/cárpiritería.Jeréz Marmolejo Miguel:,médica.’- ' -Jiménez Juauy café, . . ; ;• Ledesma Gregorio; agente de negocios.; > 'Lozano Ildefonso, fábrica deáguárdientés; : - Moren® Guerrero Diego, comisiones. - 'Narvaez Manuel, seguros de vida. - ■ ?. >:‘ Noval Chacón José, M. ' / .Rodríguez Cano Juan, barbería. : ' - ' Ruiz Manuel, construcciones y carpintería. /. Sánchez José, café.. , , .  „ J o i r?: •. ■ '‘ Vázquez Rodríguez Antonio, maestro d® obrad. ( GawcínGarcía Sánchez Juan, droguería;. • ' . "Ramos Gtiiu Aritonio, representaplones._  , , Guaro ' ' .Giménez Vidajes Francisco, Etji. y Uliraiuarinos.- ' Monda,Villanueva Juan, confitería.MóntejaqüeFurest Manuel, chacina al por,maypr.Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos,fa-í-bricante de aguardientes y de embutidos.
en cuyos salónes de lectura se recibe El Popular. • Algeciras:Hotel Anglo-Hispano.^ AntequeraTonda de la Castaña, cálle dé Estepa.
BarceloñaHotel Colón, Plaza-de Cataluña 10.
CeutaFonda Española, José Ibañez.
Granada.Hotel Victoria, Puerta Réál 8.
Madrid ‘Hotel Peninsular, calle Mayor 41,;43y 45.■ _■ Málaga ’ • ’ •Fonda Británica, Marqués de'Larios 5.Fonda Suiza, Plaza de lOs Moros 22̂ 'Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18. Hotel Colón, Plazade la Constitución.Hotel de Europa, Avenida E. Crooke.
PondaFonda de Polo, cálle'Riós' Rosas.Hotel Roya!, de Augusto Berijüch.
j Linea de Bella V ista,I Desde las 6‘30 de la mafiána állás 10̂ 30 de la í noche una salida cada doce minutos de la Alame­da para-Bella Vista.Este servicio combinado con el del Palo, tiene desde las 6‘05 de la mañana á las 9‘53 de la noche una salida cada seis minutos de 'la Alameda á BellaVista,.;. '!■ ;-Está linea está dividida en dos trayectos á precios siguientes:De la Alameda al Cementerio inglés, primer trayecto. . . . . 0.10 pta.Del Cementerio Inglés á Bella Vista, segundo trayecto. . . . .. 0.10 *Todo el recorritíode la Alame­da á Bella Vísta . . . . , . . 0.20 *Linea DE LA EstaciónDésdelas 6‘30 de já.mañaná á Íasl0‘30 dé la noche una.sa ida cada diez minutos de la Aia,méda á' la' Estación del. Ferro Carril y sé compone de un tra­yecto á 0.10 {)ta. ■ ' ' ' .Linea Huelin-Victoria. ̂ D^de las 6‘30 de la mañana á las 18 ds la noche, una salida cada doce minutos. Este primer coche sale de Huelin á las- 6'30 para la Victóriá,, saliendo otro de la Victoria á las 6‘36 para Huelin;Esta linea está dividida en cuátró trEyectos á'Ios. precios siguientes:Plaza de la Victoria á la , plaza de la Merced, primer trayecto.. .Plazá de la Merced á , Puerta Nueya, s.egundo trayecto . . .  .Puerta Küeva á lá, Estación, del ferrocarril, tércer trayentó. . .Estación del ferrojcánil.a! barrio.
Puerto Rico superior, de 150 á 160. Hacienda, de 160 á 170.Clases corrientes, de 135 á 140.Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra Tostado segunda> de 1,55 á 1,60.
CarbonesMineral Cardif 45 ptas. los l.ÓOO. Newcastel, 35 id. 'Cóke Furid 50 id.De Gas, 50 id.' Cereales y  legumbresJudias largas Valencia, 44 á 45 ptas; 100 kilos. Judias largas moírileñas, 42. á 43.Judías largas.extranjeráa, 38 á 39.Judías cortas asturianas,, 36 á 37.Judías extranjeras -coríasi 33 á 34. Trií ■
0.10 pts,.o .ia0.10,
0.10O.IQ0,15i de Huelin.I Uno ó dos trayectos,!, , .I Tres írá> ectos ó ios cuatro,
I Linea de : cir cunvalaciOn :Desde la 6‘30 dé la raáñaña á las. 10 dé la ' í noche una sslida cada doce minutos. -í p r i m e r  coche sále del Postigo Arance á la? [ 6'30 para la Alameda, sáliendo otro á las'6‘36' déI la Alameda para eLPostigo Araijce. í Esta linea está dividida en cuatroI los precios siguientes:I Alameda á la PláZa dé la Merced, ; primer trayecto. . ' .Plaza de la Merced á 1 a de la Vic-
trsyectps0.10 pía,[toria, segundo trayecto.
j :■ ií,' - Salidas '■ -.T'renmeí’cáñcfásálas7‘40m .' Correo‘gériérálálás:9‘3Óm.' •Tren correo '̂dé'G^anáda y Sevilla á las 12‘35 Mixto de Córdoba á las 4j25 t. 'Trenexpress álas S t.- 'Tren mercancías dé Lá Roda á láá 6151.: Tren mercancías tíé Córdoba á las'SMO n. Tren mercanciás dé Gráñáda á las' 10 n.,' LlegadasTren mercancías :de'''CórdQ,bá á Ias 7 m, ■ .
J  Plaza 'de laWí ctóriá^á lá -délCíé--" -fpuchinos, tercer trayecto . . .Plaza de Capuchinos al Pbstigó" 'i Apnce, cuarto trayecto. í % . ’'I '!;!! Uno ó dos trayeetóé- v ' . VTres<tfayectbs'ó los cuatro.
0.10-Q-IQW  ’oVió' 0.15Los dias de toros los ebehés espefciale'á para és­te,aerviclo costará 0‘20 céntimos 'bór ááiento eñ-
Tren'miXto’̂ de CÓr dóbá á las, 0*2Ó m 
ñ a  ■ 'Tren express á lá s ‘Í0''22'1 - Tren mercancías de Lá'Rsiaa á'fas 12̂ 25 {. ' Tren correo de Granááay S'evíla á las*2‘15. Correo general á las 5‘301. -Tren mercancías de Córdoba á las 8‘15 n. '
: !tre Alameda y Plaza dé Ttíros.El servicia de Baños émpezará el, l.°  de Julio.• C a ü a p a M á i  c i a »  d ©  ¡íi iC © iid .iQ . -Campanadas que en caso de incendio hári de dar las parroquias de ésta capital al. finál del'toque ordinario y que iudican donde ésél ,fuego/
Carruajes fie jD a  u n  cab allo  co n  fioe asífefitós ICarrera hasja las doce déj‘a,ñóche por uááó'do.S'! personas, a pes'eta, , ' / ' .
i el Sagrario... Sannágó....,.,,; los.Marfires..... Sanjuári:.....,..*:San Pablo...... .San Pedro.......
En'lá Merced,.., . » ^Sati.Felipe.... . . .» ''Sto’.-Dóñiingo../ i ' ‘San PátVÍfeíoí*;...» la Bahia..............
......................... ......... ............  , ,  Aceites-de q Uvq. . :■ :Carrera désde’ las doce de lá nocheaí sér dé  ̂ 9,50ptas.los, 11.1 j2 ks. *día, 2 Idem. ' , , „ : Abconsumo, nuevo, 13.37 IjZ ái-13.50 los 11 li2 id.Por horas hasta las doce de lá noche por una-Añejo np hay.ó dos personas, 2 ídem. ' ‘ ' ■ A lcoholJas doce dé la noche, al ácj de ‘ Con derechos pagados, 193 ptás, hectólitro.QÍ3'j 2̂ 50 luéiUa ( ’ ' yS / *rí‘  ̂ ' ’,  Hoífmad .í3 a to .,'9 ,2 b S ;S 6 b a .L̂ arrera nasta las doce de la noche PQÍ «na ñ|;,León>, 8,85 á 9 id. ' 'cuatro personas, I,50pesbtaa. , I Brillante .Qato.•<*?IBrilIame.León baúl deTien cajitas,’ 6 ifi. caja d éSOOpástillás, 11,75 id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6̂ 50 ptas. arroba.-Carrera desde la s _________ ^diá, por una á cuatro personas ó *10 iHpm Por heras hasta las docrdé á  ñociiábbrá cuatro personas, 2,50 idém,  ̂ ¡ Tfigo ñorí He 6,50 á 7,50 pías, arroba.Por Idem desde las doc.e de la nqché ál ser ,de,f Arroces de-tránsitodía, por una a cuatro personas; 3,50 idérn'/ , i Moreno de primera, 41 á 42 pt'as; los 100 ks.I Moreno corriente, 40 á 41 id. ''‘ Blanco de primera, 44 á 45 id;, Linea bfet PalóDesde las 6‘30 de, la mafiari,aá lás 9 de la no­che una salida cada doce minutos de ,Ia AJámeda para el Palo.^ ; ’ ̂ A las 6 dé- iá>mañaná‘ sale d'el Palo para la Ála- meda un coche especiar. ■ ■Esta línea está divida en- cuatro trayecto á los precios siguientes: - ^De la Alameda al Cementerio In- Q.IO pía,, / ■P-.ÍO.
0.10Ó.IO
glés, primer trayecto. . . . ., Del Cementerio Inglés al Móría- ,co, segundo trayecto. . . .; Del Morlaco á Cinco minutos’ tercer trayecto. . . . . ,De Cinco minutos al Palo, cuáríb trayecto. . . . . . , ‘ . ■■ Todo el recorrido de. lá Álame.  ̂da al Palo ó viceversa . . . .  0 30especiales para el Paió á las 10 ’l 0' v ^  y 11,05 de la noche. Estos coches regresan á law S t ' r r r ' '  laches;éá-aordti)arios"que aear'necíarios’* mayor comodidad dd,público. COr:pará
Blanco superior, 46-á4'7 id. Bomba, 55 á 60 id.
Azúcar de caña -Caña de primera, no hay.Caña de segunda, no hay,r n S í / í ' '  í® P«“ era; 16 á 16,25 ptas'. arroba.' Qortadiilo de segunda,-15,25 á 15,50 id.
Azúcar de remolacha1^^’25 ptas. arroba 'Cortadillo Granada,il6;á 16,25 id. •
Bacalao
rigos,bianquillca,43kílGs,l4ál4.25*Trigo recio,;44 id. de 14,25 á 14,^0.Cebada del país, de 7,75 á 8 los 33 kilos.Alpiste del país, de 28 á 29 los. i0Q k'l®s.: Idem de Marruecos, de 26; á 27 -id. i Habas mazagánas. de ll,50iá 12 los 48 kilos, i Yeros,,de llá  11,25 Ios57 y li2 kilos, í Habas cochineras, de 11,50 á 42 los 53 kilos.
I Maíz, morillo, de 12 á 13 los 53 lj2 kilos; ,Matalahúga, de 26,50 á 27 los 28 kilos.I Cominos extranjeros, de. 60 á '65 los 45 kilos,I ñítramuces: de 17 á 18 ios 100 kilos.I Garbanzos menudos, 25 á»26 los 57 li24ilos; - |,Garbanzos medianos, de 30 á 32.I :Garbanzos gordos, de 35 á 36. ; ,Padrón de 38 á 40.I Garbanzos finos, de 50 á 55.| .  Chapinas
I Jamones del'páis dé 3,50'á 4‘pesétás el kilo:Id. Andorranos,.;id., 4,25 á 4 3  id. ití./Id. Asturianos, buenas marcas, 4'75-id. id.Id. Morrison azucarados, 3,25 á 3,50 id. id.Id. York, finos, de 5 á6id, id.Salchichón Vich, fresco, de'5,25 á 6'id. id'.■id. Málaga, buena clase, de 4,75 á 5M,. id.Costilla de cerdo,.2,10 á 2!15 Id. id',. V  Estos préciós^son con derechos pagados  ̂
Éspeciás
Pimienta negra, de 175 á 180 pías, quintal.Clavillos de Zanzíbar, de Í85 á 190.Madre clavó'en grabo, de 175; 'Genjibreáfricano, de 170á 175.
Azafrán de primera, de 44'á 46 la libra.Azafrtó,dé segunda, de 30 á 35.Canela Ceylán, de 2.-25 á 2iB0 los 460 graraós. Recortes de id. 1.75. ' - ' 'Pura molida, de 2.75-á 3/ - ' . ; "Caramelos en latas de ítfes kilos, de 2-’ l'5 ̂ 2 5  pe­setas kilo; con derecho pagado; :  ' -Pimiento molido fino, de 18 á 3  pesetas Jos 11 'v ll2kilós. , ■Pimiento molido flor, de 15 á 17Pimiento molido'corriéute, de 12 á 14. -Anjonjoli, 9 á 10 pías. Jos 11 ti2 kilós;
Harinas3 Espigas B;, á 41 pesetas los 100 kilos.3 Espigas R., á 41 Ídem.T. R., á 39 Ídem. 1 -Candeal B.'B.Vá 42’iífem, ■ 'Salvado de l.?- l 20 pésetáS'Ios 100 kilos. ': Salvado de I.»- corriente, 18 ídem los lOO iHem^ Salvado de tercera, 17 ídem los lOO'iésiií / hechaduras, saco de 2 fáwé¿ás,-á 12 pesetas.
' Fábrica de los Remedios c Alamedfl déCárlos Haesvnúmerb 2;Recias de 4Q á 42 pesetas los IGO kilos.Candeales de 40 á 42id. id.Sémola de 44;á 44,50-id. id.Salvados, afrechos y.ahéchaduras á preciós co­rrientes. / ; • ‘ rCatalana:Blanca príMera fuerza',: 42 á 44’píás. 100 krlos Idem primera superior id., 41 á 42 id. Estremefia: ■Blanca primera, 38 á 39 id.- Idem segunda, 37 á 38Bfd;De Castilla:Blanca príraera «uperior, 40 á 41. V  De Loja: -Recia trigo duro, 36 á 37.
H igosVerdejós-padrón, de 3 á 4 M.r,  ̂V  corrientes, de 3j50 á 5.Panetejos blancos deT de 2,25 á 2,50 .r / .50irJeníes, de 2,25'á 2,50id. ' Verdejos escogidos, sereíes'de 1 kilo dé 0 70 á'n 75 
Jabón de tránsito ■ ’marta «Tena», caja., de 45 . 28 á 29 pesetas.'«Morón», id. 27 á 28 id.
«Ronda*, id. 28 á 29 id.-
^ Í?  thico„43 á 44,ptas.;los 46 kilos.’í I id. id.Inglés, de ^  á 60. id. id “ '
Moscatel, 15 á 17,50.
Varios ’Manteca de vacas, de 1,45 á 1,50 ptas. liÍj Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id.Id. Hamburgo, 2,25 á 2,50 id.Id. Inglesa, 2,25 á 2,50.Leche condensada «Lechera» caja 42,50 p;. Fécula de pátáfas, 34 á 35 id% los 100 kilos Harina Nestié, bote 1,55 á 1,60 id.Galletas de Madrid «La fortuna»Marta, de 3 á 3,50 pesetas kilo.Postre, 3,50 á 4 id id.Trocadero, Nacional y Gedeón, .1,75 á 2 id. id. Filadelfia y Popular, 1,20 á 1,50.Fideos de Málaga, clases surtidas de 5,5i á 5,75 los llTi2 kilo.Id. catalanes: pastas para sopas de, 7,50 á 8 id. los 111Í2 Id.Miel blanca de abeja, clase priipers supérior, 121 14 pesetas arroba..Miel de «Gota» clasê  extra primera8 á lO! pías. ¡d. Dátiles^e Persia, cajas dq30 áSHkilo?,de marca - ac.édit'áda, de 6,5ü,'á.7 pH'as. los II y li2 kilos. Atún en escabeche lats? dq 5 kilós de, 8‘5Ó á 9 pe­setas una..Idem id. id., de;li2 kilo de 9‘Oá0$ pías. e»lQ0. Idem id. id, de 250 gramos dé 45 á 47 ptas. el 100, Atún en éscabéchq, lata dq li2 kilo de 58 á fiOpe- setas las 60.
Horas de oficinas ' ; ?/-Certificados: Cártas.-^De 10 á 11 ra. Línea de Algeciras y Granada.—De 2‘15 á4 t. fexpré̂ .- De'6'15 á 8 n. Correo generaÍT-Nóta: Idéalas festivos el servicio’ es hastá Iss 7'Id. Muestras é Impresos.—De lO á ll ni’; ■ Vaipres declarados y objetos 'asegurados:Re­cepción —De 9,á'il m. Linea dé Algeciras yOra- nada.--De2‘15á 4 t. Expréss.—De 7 á8 n, General Entrega.—De lO á'11 m.; de 2'15á 4t.; déSilMl noche.-“'•Nótá: Los días feativosel servicio'es-has- ta las?.Paquetes postáles: Recepción y eMtfega;'-̂ 0'* 9. á 11 m. ' -Lista;—Des á9‘30,m-.; de2.á 41.; :de:7‘304ín, Apartados.-2-Uná bórá'des|ués^dé la-'llegadádi los Córreos Generales., ' ”
HorübáesaMai: ^Correo general éón córrespondeneia ' '^ ^ y  tódas las líneas-8,45 mañana. >■ Mixto con correspondencia y para lás' Iñíeas ¿e Sevilla, Granada y Algeciras, 12,lO mañaíéi;Express Con correspondencia y para Lófdoba, lineas general, á Sevilla-, Cádiz, HueJSa y/Madrid, con sus enlaces, 4,30 tarde- -’Conducción en carruaje -para V noche. v DfIdem para Fuengirola, Estépi tarde. // if,Idem á;.CoImenar, 10 tnocjwi'̂  “Peatón á Olías y Toíalató'Iprnaitan ...........................................
y Torrox,-ltt ;a/ñ,3í
kilos
CuacaosCaracas, 250 á 300. pésetns quintál. Fernando Póo, 195 á 200 id.Guayaquil, 230 á ,240Jd.
Cafés .Moka superior, de 200 á 210 ptas. quintal. Caracolillo superior, de 170 á 175 'Caracolillo segunda, de 145 á 150,’-.<N
Pescados prepurados para exportarB9queroHesfriíésenlatasde2k.,5 pesetas una demdel Ídem,2,50i£tem Ídem/' ^Idem de 1¡4 idém 1 ídém idém.Pescadillas y jureles, á los mis'mbsprécfQs,®?obo, de 1 j4 kilo, 1,25 rit^;- una.Tápm •̂'"'o • pesetás'énS 'Idem de 2 iden, -3,idEm idébi,Iden dq 1 ifipu, 1,'?5 á 2 idém idém. -Idepi de li2 idam, 0,80 á 1 Idem idear,.
Pescadlos en eónservfi,
lilis , “  s 1sírdii^  aceite latas de l j4 kilos deSOá 55 el lOQ bardinas en id.superior 100 latas;23 pés'eíáá , Idem en escabeche latas dé 5 kilos 4 á ‘MilMálaga dulce colófl^á 13 pesetas áfrobá“Blanpo seco, 9 á 10 ideni. ^Blanco dulce, 12 á 13 id.
5 pías.
Idem á Almogia, tard^íí IdemM Alhaurin de laTórre,-3 tarde;. Conducción maritiqiíLá Melííla, Peñó», Alhuce­mas y Chafarinas/Iunes, martes y jueves-.
Pratufiieó. para el extranjero ; Car.tas: por la primera fracción de20>giaî os,25 céntimo.? y las^siguientes 15 céntinK>a.-*. - / ̂ Papelesde degocioíóiiwpresosi'cada fracciónde50 gramos 25 céntimos. - ,1.-;Muestras: cada'fracción de>50 gramos 5 céfiti* mos. ,Valores declarados: ppr cada ;15 ción 15 céntimos.; Por derecho de certificado 25 céntimeá; ;̂:, Seguro por cada 100 pesetas.ó fracci®b*l'CdJ'*'' mos.
Franqueo para la península Cartas: cada fracción de 15 gramos 15 cénti»®*' Papeles de ñegocios:" cada fracción mos lü céntimos; ,Muestras: cada fracción de 20 gramos ‘5 ud®"' mos.Impresos: cada fracción de ICO graiño'82̂ S0 c6‘'' timos. ' - ■ ' 'Valores declarares: por cada 15 timo.sí. ‘ ■Por derecho de certificado 25 céntimoSi; Seguro por cada ,250 pesetas 10 céntimoS^ |̂^T o d o  »uses?lp.tor P U I r f A l s :  ti© n© - cle J!’'síoIi‘0  ii£®éi?eióia g-ratl» e s t ® G u í a sí í - ' . - . í t i i í í i í A P ' i a í f i S 'Un caballero.—iQué hermosa'e.s Una señor ?.—Está ustea en un ..j ,̂ -jAl cabo de diez minutes:’ ‘ ' - v -/I El mismo caballero y la misma señór4. „ ..v̂ a El caballero.—¡Dios mío, qué desalLa señÓra;-^Sí; ipero qué herme^á í̂^wóí;: ,;. % ♦A  bordo de un vapóf éif viajen ' -—¿Qué tiene usted, capitán, que esía'^.|fp ocupado? ' ' ,, .i!'--—jAh, señora! [Se hs( rofo'lahélíéeí . -—¿Y eso qué importa? QomoíeBtá bajo él42“* nadie lo notará. , , .♦ . * *
Definiciones:
Amigo.—Un hombre qu® noá lo -pefdena tofio» 
hasta nuestras buenas cualidades.
 ̂ Bandeja.—Lo único que esudtff ífcepciottee-W 
tingue á los críádos del amo'’dé'’la ’Caaa-y oê a»8'*' nos invitados, ■ /
